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Madrid, Septiembre 25. 
SUMISION 
La Kábila de Benisicar ha hecho ac-
to de sumisión al General en Jefe del 
ejército en Marruecos, protestando 
de su adhesión á España. 
El General Marina ha aplazado 
la concesión del perdón solicitado por 
la Kábila, la cual antes de las hostili-
dades figuraba entre las adictas á Es-
paña y protegidas por ésta. 
150 CADAVERES MOROS 
En las posiciones avanzadas que se 
tomaron á los moros en los últimos 
combates, fueron hallados unos ciento 
cincuenta cadáveres de rifeños que el 
enemigo no pudo recoger. 
SIN NOVEDAD 
Reina tranquilidad absoluta en A l -
hucemas y el Peñón de Vélez de la Go-
mera. 
MAREJADA POLITICA 
Las declaraciones formuladas por el 
ex-Ministro don Joaquín Sánchez ae 
Toca, referentes á los sucesos de Bar ce 
lona y de Melilla y á la actitud del 
Gobierno con la prensa de informa-
ción, han producido gran marejada po-
lítica. 
Los comentarios son muchos, con-
forme al color político de los que ana-
lizan las aludidas declaraciones; pero 
los ministeriales insisten en quitarles 
importancia, por tratarse de un adver-
sario declarado del Gobierno. 
ti' 
U r g e l a L e y 
El mensaje dirigido por ol señor 
Presidente de la República al Con-
greso, exponiéndole la situación de-
sadtrqsa de Vuelta Abajo é iiniicando 
ios medios de remediarla, ha obtenido 
un éxito .completo ante el país y una 
sanción e;asi completa en el Senado de 
la República. 
La Cámara Al ta cumplió ayer como 
buena todos sus deberes, .pues en el 
acto votó un proyecto de ley autori-
zando la solicitud del Ejecutivo, de 
que se •concediesen los créditos indis-
pensables para que los banqueros fa-
ciliten recursos á los propietarios de 
la región devastada, .para que se cons-
truyan obras públicas en Pinar del 
Río y Oriente y para rep-artir abonos 
y semillas entre Los pequeños aigricul-
tores de la ¡parte más occidental de la 
Isla. 
Sólo le faltó acordar la subvención 
á fin lie que se prolongue la linca fé-
rrea del Oeste; pero, según se dice, 
ello no se ha acordado por dificultades 
económicas. 
La Cámara de Representantes ha 
tomado con cierta calma el acuerdo 
y nombrado una comisión de siete 
miembros para que el lunes próximo 
redacte un proyecto de ley .conforme 
á las peticiones del mensaje presiden-
cial. 
Como el Senado se le adelantó efi-
cazmente en eso, ya su proyecto de 
ley tiene prioridad, y la Cámara no 
puede siino ceñirse á discutir dicho 
proyecto; introduciéndole, si acaso, al-
gunas enmiendas que el S^uadu y rep-
tará, ó acerca de las cuales, en otro 
caso, resolverá una comisión mixta. 
¿A qué, pues, esperar basta el lu-
nes, cuando todo está hecho y urge el 
asunto? Hay ciertas cosas que por su 
extrema importancia no permiten la 
pérdida de un minuto, cuando menos 
de unos días. En algunos momentos 
de lia vida se deben olvidar todos loa 
personalismos, todo celo excesivo, to-
do espíritud de cuerpo, para resolver 
pronto lo que, á fuer de grave, requie-
requicre prontitud. 
Si.Ja Cámara, no perdiendo tiemoo 
en estériles tiquis-miquis. se reuniera 
hoy mismo, ó mañana á más tardar, 
'prescindiendo de que sea día festivo, 
y aprobara sin modificarlo el proyet-to 
del Senado—proyecto que nos parece 
excelente, habida cuenta de las freóe-
sidades momentáneas—el señor Presi-
dente sancionaría en el acto la ley. y 
al partir el lunes con rumbo á Piirar 
del Río, llevaría á los pinareño.s un re-
medio y un consuelo que levantara 
sus espíritus, reviviera su fe y desper-
tara sus esperanzas. 
Hay, pues, que aprovechar las ho-
ras como monedas preciosas, y pepSár 
que mientras 011 la Habana todo va 
bien, en Pinar del Río todo va mal. 
por causa de la miseria. 
El Ejecutivo ha realizade con ac-
tividad plausible la obra cíe citar al 
Congreso, exponer1..' la situación de-
sastrosa de Vuelta Abajo y reeoni''i-
darle los medios de remediarla. 
' El Senado, con virtiéndose en cola-
borador inmediato de! Ejecutivo, ha 
procedido con igual interés y efica-
cia, conquistándose también el aplau-
so del país todo. 
Falta, pues, que la CVíinara termine 
esa obra del Ejecutivo y del Senado. 
I¡*%4l!rqbe cslri Pási Kechá y «íiie tifg • 
rematar en seguida, antes del lunes, 
de cualquier modo. 
L A E X P O S I C I O N 
Ayer se reunió en la Secretaría de 
Agricultura, convocada al efecto por 
el señor Poyo, la Junta encargada de 
los trr.ibajos preliminares para la pró-
xima Exposición Nacional de Indus-
trias, Productos* Agrícolas y Labores 
de la Mujer, que ha de figurar como 
uno de los mejores números en los 
Festejos Invernales de 1909 á 1910. 
A dicha reunión asistieron las princi-
pales personas que tomaron parte en 
la organización del Cértamen telebra-
do en Palatino á principios de estc|nizarse precipitadamente la Exposi 
ro Certámen.vcuj 'a buena voluntad y 
cuyo interés son cosas que no discuti-
mos; lo decimos, sí, porque ya el año 
pasado llamamos la atención respec-
to á la conveniencia de organizar esta 
clase de espectáculos con tiempo su-
ficiente, de un año para otro, á f in de 
que los industriales y productores 
que quisieran acudir á ellos con sus 
productos dispusiesen de un * plazo 
amplísimo para prepararse y hacer 
un papel airoso en la exposición al 
público de sus actividades. Sobre es-l 
to hicimos nosotros ihincapié al orga 
añp y entre ellas el Alcalde don Julio 
|Tde Cárdenas, quien ofreció desde lue-
Igo su decidido concurso para el que 
ahora se trata de opganizar. 
Xo sabemos hasta donde alcanza-
rán los trabajos que ya lleva realiza-
dos la mencionada Junta, ni si efec-
tivamente ha realizado alguno, fuera 
ción de Palatino, y volvimos á insis-
t i r cuando reseñamos la fiesta de 
clausura, haciendo notar que si en tan 
pocos días y con recursos limitadísi-
mos pudo realizarse aquel milagro y 
atraer de modo tan considerable ia 
atención del púbico. qué no se har'a 
disponiendo de unos cuantos meses 
de aquellos indispensables para el i Para el reclamo y la propaganda y de 
planteamiento de la idea; pero de to-
das maneras, hayase hecho algo ó no. 
los crédito.s necesarios para satisfacer 
todos los compromisos y abonar con 
sic:npre resul tará que perseveramos j desahogo todos los gastos, 
en el defecto de costumbre, esto es,! Las Exposiciones en Cuba deben co-
Ija falta de preparación necesaria, la lebrarse. no en Marzo como la ante-
rior, sino en Enero y Febrero, que son 
los meses más apropiados por la tem-
¡ Negligencia en el ejecutar, el prurito 
; (-le solucionarlo todo precipitadamcnl o. 
á última hora. Por lo pronto, esta-j Peratura y los preferidos por los JÍ?*-
tíos ya finalizando Septiembre, en-iristas ricos, que son los que nos con-
trando como si dijéramos en Octubre, 
todavía no se ha dado un paso en se-
rio para que la Exposición próxima 
¡no adoioz.-a de los defectos de la an-
, terior. para que. por el contrario, re?-
I ponda á los sacrificios que se hacen y 
! ofrezca los resultados provechosos 
que es lógico esperar de ese género de 
empresas. 
Xo decimos esto oor combatir siste-
viene traer á Cuba; y es claro que pa-
ra inaugurar en Enero una feria de 
•las industrias y de los productos agrí-
colas del país, por modesta que ella 
sea, requiérese por lo menos ocho ó 
diez meses de preparación, si es que 
se pretende algún f in práctico y que 
las personas que á ésa ' feria acudan 
no vuelvan a sú país desilusionados. 
Xo sabemos lo que se intenta hacer 
mátieamente á los que intervienen e n í P a r a la Exposición próxima, pues 
los trabajos preliminares del venide--liasta ahora nada concreto han dicho 
los encargados de dar los primeros 
pasos; pero nosotros, que aspiramos 
á que resulte un éxito y no un fraca-
so, sobrepujando con mucho á la úl-
tima de Palatino, cuyo pr inc ipa l 'mé-
rito consistió en la novedad, creemos 
oportuno exponer algunas ideas por si 
alguien se decide á rccojerlas. 
Primeramente parécenos que se de-
be pensar en constituir un Comilé 
Ejecutivo, eu el que intervengan, no 
solo el Secretario de Agricultura, el 
Gobernador y el Alcalde, sino también 
los representantes de las diversas So-
ciedades y Empresas, de los organis-
mos económicos y aún de la misma 
prensa, pues siendo ésla uno de los 
medios más eficaces de la propaganda 
y siendo, por otra parte, la que acon-
seja y estimula, de'be necesariamente 
concedérsele una intervención confi-
tante y Ostensible. No se hizo así el 
año pasado y á omisión tan grave de-
bióse en parte las deficiencias que se 
observaron en el Certamen de Pala-
tino. 
Una vez constituido ese Comité, de-
be precederse á la distribución del 
trabajo entre sus miembros, dando á 
cada cual el que corresponde á sus es-
tudios y aficiones, teniendo en cuenta, 
además, que una Exposición no se c i r -
cunscribe á presentar un estado de la? 
industrias, ni a ofrecer los mejores 
productos, ni á dar una idea más > 
menos aproximada de | | |nsituaeión ma-
terial del país que la organiza, sino' 
que abarca otros horizontes y se ex-
tiende por otros campos, pues en su 
recinto debe haber.manifestaciones di-
versas del gusto y del ingenio, espec-
táculos amenos y recreativos, lugares 
donde encuentre J espíritu algo qilé 
le conforte y que le satisfaga —confe-
rencias literarias y científicas, fuu-
Cierra sus puertas los días 2-i, 25 v 26 del actual con 
el objeto de practicar su balance de año, verificando su rea-
pertura el lunes 27, con extraordinaria rebaja de precios eu 
toda su gran lista de artículos. 
S O L I S , H E R M A N O Y C A 
G A I I A N O 85. TELEFONO 1577. H A B A N A 
2 t-24—2 d-24 
GRAN FÁBRICA DE USAMOS 
Todos nuestros mosaicos tienen en el fondo nuestra marca 
LA CUBANA. Hacemos esta advertencia porque hemos sa-
bido que algunos Tendedores de manga muy ancha, aprove-
chándose de nuestro Catálogo (única fábrica que lo tiene), 
venden losas de L A CUBANA y las remiten de otra fábrica, 
muy inferior á la nuestra. Cuando se necesiten mosaicos 
avísese al teléiono núm. 6023 d al 6335. 
B E . HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E UL U N I V E R S I D A D 
BRGN01II0S Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOa 
KEPTUNO 103 DE 13 á 2, todos 
los (lias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la rnaana. 
C. 2746 I R 
A propios razonables en E l Pasaja. 55u-
luetA 32. entre Teniente Rey y Obrnpla 
C 2T82 -"S. 
s í f i l i s - g ü r a g i i m i 
Rápida: fin inyecciones. 
Dr. Müllcr, C E R R O 49S, de 12 á 2. 
11522 26-6S. 
m i m \ i m m 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTEEILEDAD. — VE-
NEPoEC— SIFILIS Y H E E N I A 5 O 
QUEBEADUSAS. 
Consulta;* de 11 á 1 y de 3 i 5. 
49 H A B A N A 49 
C. 2822 1S. 
^ M e i a f l e M c a l i l S B B E T O r ? 
I X C O R P O R A D A A L 
Conservatorio ORBON, de l a Habana 
) Director: JUAN MAS. Sta. Elena 43, Cienfuegos. x 
y C2992 10t-23 
t 
3 0 
c e n t a v o s p r e c i o s í s i m a s c o r b a t a s de 
seda p a r a l azo y n u d o . JLas u l t i m a s 
n o v e d a d e s y los ú l t i m o s m o d e l o s 
q u e se l l e v a n e n M a d r i d , P a r í s y 
N u e v a Y o r k . 
;No hay n a d a m á s l i n d o e n e l m e r -
c a d o ! — V e n d e m o s t i r a n t e s P R E S I D Í E N T E íi GO c e n t a v o s p l a t a . 
c ) a I 
M u r a l l a 9 4 
81-18 
E N D F i O G U E R Í A S y B O T I C A S t 
la Curativa, vigoriaante y Reconstituyent» ^ 
S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D ! E H A B l ü ü L L . i 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S . O J O C O X L A S I M I T A C I O X E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L E S T U C H E 
P R O P I E T A R I O S ^ ^ 8 1 3 0 ^ ^ 2 Y H n o -s (y Plamol 7 Cagiga. 
Ldn Fel ipe n ú m . 1 - A t a r é s - H a b a n a , frente á l a " Q u i n t a d e l R e y " 
O B I S P O 1 0 3 . 11S90 13-1! 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
h l tWTtido m á s completo y eleyante que se h a visto h a s t a e i d i n , á p r e c i o s m u y reduc i r la s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s // S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve con c a p r i c h o s o s m o n o y r a m a s , 
CBISFO 35. fíamóJa y S f t o u z a , TELEFONO 575. 
d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
TABACOS 7 CIGARROS SUPERIORES -- P r u é b e n s e 
D I A E I O D E L A MARINA—Edld6a ^ l« tardr.—Srptipmbre 25 de 1909 
Mtaui de teatro, conciertos musical',s. 
(k̂e etc.—y como todo esto, que es e! 
complemento de una Exposición "bien 
organizada, requiere tiempo y un con-
junto de intdi-gencias y de aetmda-
dés, es por lo que hubimos de decla-
rar antes, que perseveremos en el de-
fecto de siempre, en el vicio eterno de 
la imprevisión y de dejarlo todo para 
últ ima bora. 
En España se han cel&brado últi-
mamente dos Exposiciones regionales 
notahi l ís imas: la de Valencia y la de 
Santiago de Compostela, acerca de las 
cuales hemos ofrecido á los lectores 
del DIARIO una información bastante 
completa. Pues bien, con fijarnos un 
poco en lo que allí se ha hecho y pro-
.curar acercarnos á las iniciativas que 
en aquellas provincias se han desa-
rrollado con tanto éxito, habrémonos 
puesto en camino de ailcanzar el ideal 
que se apetece. 
J3n números sucesivos continuare-
mos ocupándonos de este tema inte 
resante de las Exposiciones. 
C R O Q U I S D E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
Desde W a s h i n g t o n 
19 de Septiembre. 
" Y told you so!" Dije hace poco* 
días que pronto los esquimales esta-
rían de moda, con motivo del descu-
brimiento del Polo Norte; y, según los 
telegramas de ayer, en Par ís y en 
Londres han salido ya al mercado 
guaníes esquimales y sombreros fe-
ineninos esquimales. En Par ís se ha 
se rvido, en un restaurant, en que, pro-
bablemente, la cocina sería más mo-
dernista que sana, un almuerzo del 
cual formaban parte los huevos de 
pingüino á la esquimal, el salmón ahu-
mado á la escandinava y el oso nuevo 
á la Nanseu. Debemos desear que no 
venga también la moda del perfume 
esquimal; porque si se parece al que 
despiden los protagonistas—esto es, 
los esquimales—y que. según los ex-
ploradores, es de lo más fiero que se 
conoce, pasaremos muy malos ratos. 
Si, con los esquimales, llegasen á s e r 
"fashionables" sus perros, no sería 
•más que justicia. Está en pleito si 
Cook y Peary han descubierto el Po-
l o : pero si lo han descubierto, no ha 
pudido ser sin la colaboración de los 
esquimales y de los perros de éstos. 
Todas las versiones coinciden en que 
son unos ca^s de alto mérito, inteli-
gentes, valerosos y fuertes y que jus-
tifK 'an aquello de " candidatos á la hu-
¡manidad" que de esa especie dijo al-
guien; no recuerdo si fué Michelet. Su 
util idad en la región boreal es tanta 
como la del camello en el desierto 
africano. El hombre se vale de ellos 
•como tracción para los trineos; ade-
más, le ayudan á conservar el valor y 
á cazar; y, finalmente, cuando el ali-
mento falta, los mata y se los come. 
Es triste que en esto, el pa.pel odioso 
lo haga el señor de la creación y el pa-
pel noble corresponda á unos seres ca-
Oifieados de inferiores. Si cerca del Po-
lo hay tierra, la justicia obligaría á 
levantar allí un monumento con esta 
inscripción: " A los perros esquima-
les, la curiosidad humana "agradeci-
da." 
Y. como si no tuviéramos bastante 
con el pleito entre Cook y Peary, se 
lia entablado uno. de ultra-tumtba, en-
tre Hudson y Veorazzano. ¿Cuál de 
los dos descubrió el hermoso río Hud-
son? Según los americanos, los holan-
deses y los ingleses, fué el inglés Hud-
sc.fí. y para honrar su memoria—y, al 
propio tiempo, la de Fulton. el del 
'barco de vapor,—se van á hacer, en 
estos días, grandes fiestas en New 
Y o r k y otras localidades bañadas por 
aquel río. Pero, según los italianos, el 
verdadero descubridor fué su compa-
triota Juan de Veorazzano, á quien 
han levantado una estatua en el Par-
que de la Bater ía , en New York. Un 
escritor alemán—sin duda porque, así 
como la nobleza, la " t r ip le alliance 
oblige"—Ira dado la razón á los ita-
lianos, en un art ículo publicado en 
"Der Tag ," de Ber l ín : en el cual, fiel 
á la tradición de los sabios teutónicos, 
se muestra malhumorado y usa pala-
bras agresivas; dice que las fiestas en 
honor de Hudson serán "e l cómico es-
uectáculo de una falsificación de la 
His tor ia ." 
Otro día hablaré de esas fiestas, que 
ccimenzarán el 25 y que tendrán mu-
cho de interesante, y, según temo, 
bastante de grotesco: porque los ame-
ricanos, y también otras gentes, no es 
tán á la altura, en esta materia, de los 
franceses y los italianos, grandes 
maestros en cosas espectaculares. 
Y volviendo á los alemanes—y no 
so los puede perder de vista, porque 
'•ada día pesan más en el mundo,—di-
ré que no hay. según las últimas noti 
cias, probabilidades ni de guerra 
aduanera entre los Estados Unidos y 
Ale-inania, ni mucho menos de un tra 
tado de reciprocidad con concesiones 
especiales. Lo más que puede hacer el 
Gobierno de "Washington es conceder 
á los productores germánicos k tari 
l*a general ó mín ima; se cree que con 
esto y con algunos favores en los afo-
ros se contentarán los exportadores 
alemanes: y su gobierno corresponde 
rá dando á ios artículos americanos el 
trato de la nación más favorecida. En 
una nota oficiosa, publicada por la 
"Gaceta de la Alemania del Norte ." 
de Berlín, se hace constar que la ex-
portación alemana á este país es enor-
me y oue. para conservarla, debe ir 
hasta el límite de les concesiones. E l 
comercio exportador del imperio t ic 
ne más interés en que se modifique el 
sistema de aforos, que considera in-
soportable, que en ia rebaja de dere-
MELILLA 
benefactoras y patriotas 
engrandeciendo y honrando áleStán 
t r ia de Curros. la Pa-
•JOAOUIN N . A R A M B U R U . 
Después de alsruuas horas , 
constante agitación, un va«o ñ 
rerveza de L A T R O P I C A L * 
como el arco iris tras la tor' 
menta. 
CORREO DE ESPASi 
• 
Con objeto de que nuestros lectores 
puedan seguir gráficafneate el curso de 
las operaciones, les ofrecemos este cro-
quis en el que están marcados los puntos 
más importantes del teatro de la guerra 
y la marcha llevada por las tropas del 
general Marina. 
E l trazo continuo representa la direc-
ción seguida por las tropas; las bandero-
las, los puntos ocupados y fortificados, y 
las líneas de puntos, la dirección que han 
de seguir, según el supuesto táctico que 
de los cables se deduce. 
Kn la zona oriental de Melilla, se ven 
Punta Quiviana y el zoco de E l Arba, 
ocupados por la columna del general 
Aguilera; el punto que determina la bi-
furcación de las tres líneas, es el terreno 
en que se dió cima gloriosa al combate 
de Lehhadara; j los puntos más avanza-
dos son Uorzii, poblado, y Aograz, pozos 
que, según el cable, ocuparon nuestras 
tropas anteayer. 
Mas al Este y frente á Chaíarinas, la 
columna del coronel Larrea tomó como 
base de sus operaciones el estratégico 
punto de Cabo de Agua. Desde aquí hizo 
incursiones hacia el interior de la pro-
vincia de Quebdana, llegando sus esplo-
radores hasta el Muluya y ocupando, fi-
nalmente, el zoco Jemis, á larga distan-
cia de la costa. 
E n las inmediaciones de Melilla, son 
cuatro los puntos avanzados y bien de-
fendidos. L a segunda caseta, objeto cons-
tante de amenazas y tiroteos; Atalayón, 
perfectamente artillado; y las posiciones 
de Sidi-Musa y Sidi-Amef las que per-
fectamente guarnecidas, cubren la línea 
del ferrocarril y protegen el camino que 
conduce á Nador. 
Estas posiciones, además, han sido ba-
luarte Inexpugnable que impidió á los 
moros abandonar libremente, como en 
los primeros días, sus guaridas del Gu-
rugú. 
Las otras dos líneas que parten de Me-
lilla indican la marcha seguida por las 
tropas de los generales Sotomayor y To-
var. Una columna se dirigió al noroeste 
y tras reftido cámbate ocupó Taxdir, se-
gún se ve en el mapa. 
L a otra columna se dirigió francamen-
te al Oeste y después de dar á los moros 
una dura lección, ocupó ayer el Zoco-el-
Had de la kabila de Benisicar, corriéndo-
se las tropas hacia el Sur para flanquear 
el Gurngil y cerrar tres de los cuatro fren-
tes de la inexpugnable madriguera. 
Los cuatro trazos más negros que en 
el zoco aparecen, representan la actual 
posición del ejército español. 
Después resé la línea d* trazos que 
marca, en hipótesis la dirección que se-
guirá las tropas hasta Nador, dejando 
aislado el famoso monte. 
Desde este poblado, menos abrupto el 
terreno, el general Marina seguirá una 
dirección fija hacia la Alcazaba de Ze-
luan, punto de concentración de todas las 
coluinnas que de Melilla salieron. 
E s de suponer que ocupado Zeluan, 
las minas frascesas y españolas, señala-
das en el croquis, serán convenientemen-
te guarnecidas. 
Asociación de la prensa de Barcelona 
En una reunión celebrada en d 
Ateneo por la mayoría de los redacto 
res de los periódicos diarios de Bar 
celona, se ha acordado constituir ú 
Asociación de la Prensa, para lo cual 
se han aprobado unos estatutos ana 
logos á los de la Asociación de h» 
Prensa de Madrid. 
Fo rmarán la junta, y entre ellos se 
dis t r ibuirán los cargos, los señores 
Opiso. Corommas, Buxarell, ('oróla 
Alfonso Díaz. Bien, Figuerola, Caldeé 
ró, Maynar. Carrasco, Marínelo Su 
ñer. Pons y Recha. 
El primer acuerdo de la nueva Aso-
ción. tomado á propuesta del señor 
Maynar, ha sido el de solicitar del 
Ayuntamiento que honre la memoria 
de Mañé y Flaquer, colocando el re-
trato de éste en la galería de catala-
nes ilustres. 
En la reunión leyóse una carta que 
mandó desde la cárcel Emiliano Igle-
sias adhiriéndose al acto. 
El 
L A F E R I A DE MURCIA 
día 
chos; se defenderá bien con los de la 
tarifa general, como se defiende en 
todas partes, sean los que sean los de-
rechos, porque los alemanes procuran 
producir barato y saben vender; cosa 
que uo se deciden á aprender otras 
naciones. Se contentan con un bene-
ficio modesto donde lo hay considera-
ble; no desprecian mercado alguno, 
por pequeño que sea; gastan un dine-
ra l en propaganda, y ponen tanta 
cienciia en dar salida á las corbatas y 
los botones como en un observatorio 
astronómico. Para ellos no se ha dicho 
lo de que " e l buen paño se vende en 
la tienda." Me parece que si la indus-
tria tabacalera de Cuba estudiase y 
aplicase los métodos teutónicos, con-
jurar ía , ó por lo menos har ía menos 
grave, la depresión que la amenaza. 
El Presidente Taft. en su excursión 
oratoria, regada con champagne, no 
ha tratado hasta ahora de este aspec-
to exterior de la situa'ción araucela-
ria. En los Estados del Oeste, que tie-
nen por insuficiente la reforma vota-
da por el Congreso, la ha defendido; 
y, en honor de la verdad, con mala 
suerte. Se le ha escuchado cortesmen-
te, (porque es bean-bre simpático y se 
reconoce su sinceridad y buen deseo; 
pero á nadie ha convencido. Ha de-
clarado que la reforma ha respondido, 
en conjunto, á la idea que él tenía de 
lo que la revisión debía sor; pero ha 
agregado que hubiera deseado que al-
gunos detalles no hubieran salido co-
mo salieron. Y ha dicho esto, que es 
desconcertante: 
—Yo no 'sostengo que los derechos 
de importación no aumentan el precio 
de los vp=ticlos. do los materiales de 
construcción y de otras mercancías 
one entran en las necesidades de ia 
vida: pero lo que deseo proolannar es 
que los recientes aumentos en el costo 
de la vida no se deben á los arance-
les. 
¿Se puede compaginar lo uno con 
ÍO otro? Y si el Presidente cree lo se-
gundo, jcómo para pedir rebajas en 
los derechos se fundó en que el parti-
do republieano estaba obligado á ha-
cer una reforma que abaratase los 
oonmmos? Aquí tenemos un caso más 
de la -perturbación intelectual origi-
nada por el proteccionismo, de que he 
hablado tantas veces, y una demostra-
ción más de la política artera segu;da 
por el partido republicano en este 
asunto. No ha podido dar una refor-
ma verdadera y eficaz, porque es pro-
teccionista, y no ha querido oponerse 
á ella—como era su obligación—para 
evitar que muchos votos se fuesen con 
ol partido democrático. Ha acariciado 
á la 'opinión reformista, que era fuer-
te; y luego la ha hurlado. 
X . Y. Z. 
Cámara de Comercio 
Bajo la presidencia de don Narciso 
Gelats celebró anoche dicha Corpora-
ción la junta reglamentaria del pre-
sente mes, aprobando el acta de la se-
sión correspondiente al 27 de Agosto 
próximo pasado. 
Antes de entrar en la orden del día, 
el Señor Presidente dedicó breves fra-
ses de condolencia á la memoria del 
señor don Antonio Cabrisas, que fa-
lleció hace pocos días violentamente, 
dejando gratos recuerdos entre sus 
amigos y especialmente entre sus com-
pañeros de Directiva, á la que dedicó 
sus atenciones con el mayor desinte-
rés. La junta acordó que se consigna-
ran en acta las precedentes manifesta-
ciones. 
E l Secretario dió lectura á una co-
municación del señor Presidente de la 
República.para que la Cámara designe 
una persona de su seno para ocupar 
un puesto en la Junta de Sanidad. Se 
dió cuenta de haberse designado á este 
efecto al señor Margarit , aprobándose 
dicha designación. 
Se aprobó la gestión realizada an-
te el señor Secretario de Hacienda, en 
favor de don Luis F. de Cárdenas, pa-
ra que se anulara el comiso realizado 
en la Aduana de este puerto, de varias 
mercancías recibidas por dicho señor, 
á consecuencia de un error material 
en la factura referente al peso neto de 
aquéllas, que en nada afectaba á los 
derechos del Fisco, puesto que se de-
claró bien el peso bruto que es el peso 
adeudablc. 
La junta se enteró de las decisiones 
dictadas por la Junta de Protestas, 
úl t imamente . 
Se dió conocimiento á los concu-
rrentes de haberse incluido entre las 
Cámaras de España que pueden expe-
di r certificados de valoraciones, las 
de Málaga y Palma de Mallorca. 
Se aprobó la consulta formulada 
ante la Secretar ía de Hacienda, en 
nombre de don Carlos Shirra, Repre-
sentante de una casa de Manchester, 
para que se manifieste si debe regir 
un nuevo modelo de facturas que ha 
puesto en práct ica el cónsul de Liver-
pool y que carece de varias condicio-
nes exigidas por las Ordenanzas Fis-
cales y por la Administración 
La junta quedó impuesta de las ex-
plicaciones dadas por la Secretar ía de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, so-
bre la denegación, de acuerdo con la 
Cámara , de una marca denominada 
" B r i d a l , " cuya inscripción se solicitó 
en segunda instancia ante el propio 
Departamento. 
Se dió cuenta de haber informado 
A la misma Secretar ía , de todo lo 
coLcernieutc á la fabricación *\ u aquí 
se hace de los tejidos de punt^. 
E l Secretario leyó una con.unica-
c ión del propio Departamento, nom-
brando vocal de la Comisión que ha 
de entender en la cuestión del tabaco, 
al Presidente de la Cámara. 
Se dió cuenta de haberse designado 
ya dos miembros de la Directiva, cu-
banos, para presenciar los dos sorteos 
de la Lotería que se han efectuado. 
La Junta aprobó el informe produ-
cido al Juzgado de primera Instancia 
del Norte, sobre dos cuestiones rela-
cionadas con el establecimiento de 
calzado del señor Cabrisas. 
Dióse lectura á la carta dirigida al 
señor Fernández , segundo Vicepresi-
dente de la Corporación, congratulán-
dole por sus gestiones en España para 
conseguir beneficio para los pioductos 
B A T U R R I L L O 
E l Fiscal del Supremo 
Harto discutida, exajerada y comba-
tida ha sido la Memoria del Fiscal de 
nuestro Tribunal Supremo, leída con 
motivo de la apertura de las funciones 
judiciales; á muchos colegas nuestros 
olieron á reacción los párrafos consa-
grados á la persecución del libelo, no 
obstante que el señor Travieso expli-
caba el punto de mira de sus observa-
ciones, la santidad del honor ageno, 
en estas palabras que sirven de preám-
bulo á su estudio: 
"Cuando la prensa degenera en ór-
gano mercenario, que exhibe inmun-
das obscenidades, es eco de desplantes 
virulentos de insensatos detractores, y 
denosta, insulta, y calumnia, no repre-
senta ya un poder social legítimo, si-
no que se convierte en agente de diso-
lución colectiva." 
Pero, en fin, sea que los colegas, ce-
losos de su libertad de acción y del 
prestigio profesional, hayan leído en-
tre líneas algo grave y amenazador; 
sea que sin motivo real se alarmaron, 
no para terciar en la contienda entre 
las advertencias del FiscaJ y las pro-
testas de mis compañeros, de la Memo-
ria hablo; sino para lamentar que no 
hayan sido loadas ciertas indicaciones 
del señor Travieso, que el Legislativo 
debe recojer, para llevar un espíritu 
de justicia y previsión á ciertas pági-
nas del Código Penal. 
Por ejemplo: hace notar el inteli-
gente funcionario, refiriéndose al de-
fectuoso, anacrónico y perturbador 
sistema carcelario vigente, la necesi-
dad imperiosa de reformarlo, apro-
vechando las lecciones de los pueblos 
maestros, para que la privación de l i -
bertad no signifique la definitiva 
muerte moral del ciudadano, llagada 
su alma por todas las perversiones en 
el encierro; sino el sanatorio modelo, 
donde sus culpas espíe, sus instintos 
mejore y su conducta renueve, tor-
nando á la sociedad tan limpio como 
estaba antes de pecar y con un caudal 
de fecunda experiencia para no volver 
á caer en la tentación del mal. 
Y juntamente con este eri:or. señala 
el que diariamente se comete, eligien-
do para guardianes, carcelero?, escol-
tas y hasta jefes de mayor ó menor 
graduación de las prisiones, á gentes 
de no muy probada esquisitez de sen-
timientos y de costumbres. 
" L a pericia y moralidad del per-
sonal administrativo—dice el Fiscal— 
y un riguroso sistema de comproba-
ción de sus condiciones es indispen-
sable: porque apena el ánimo registrar 
denuncias contra empleados de Asilos 
de Corrección para jóvenes, precisa-
mente por delitos, reveladores de que 
allí donde el Gobierno no se propone 
guna ocasión han conocido los Tribu-
nales de acusaciones contra emplea-
dos de asilos de corrección." y no se 
ha tratado de cargos de falsedad, de 
defraudación, de sevicia, sino de algo 
inmoral, asqueroso, profundamente 
abominable. 
La sola posibilidad de que esto su-
ceda, ya es una gran responsabilidad 
para el gobierno; la simple acusación, 
el rumor misterioso, hablillas, y bis 
mismas calumnias, son de una tal fuer-
za de repugnancia y de alarma, que 
no serán bastantes las precauciones 
que se tomen, para que la calumnia 
no encuentre pretexto n i ocasión las 
hablillas, porque la moralidad del fun-
cionario, su prestigio y la limpidez de 
sus antecedentes personales, alejen to-
da suposición. 
Y nunca será mucha la severidad 
con que el nuevo Código, el que hemos 
de promulgar si queremos v iv i r en 
relación con nuestro tiempo, establez-
ca contra los convictos de prostituir 
á los jóvenes pecadores ó encanallar 
á los hombres que han delinquido una 
vez. pero que pueden todavía regene-
rarse y recuperar la estimación de la 
sociedad y las inefabilidades del hogar 
tranquilo. 
Viajantes de comercio 
r í m a n o s en los puertos de la Penín- ! flUP ia nueva generación se edu 
Eida 
Se acordó gestionar en el Departa-
mento de Hacienda la anulación de la 
Orden número 42 de la Aduana 
de este Puerto, sobre los cono-
cimientos que deben unirse á las 
reclamaciones, por existir induda-
blemente un error de interpretación 
on lo que so roticro á ^sos documentos 
y á sus efectos en las cuestiones adua-
neras. 
C^uedó enterada la junta, del ebtado 
de caja de la Corporación en 31 de 
Agosto último, que era de $7.002.70 
oro español : y después de tratar de 
otros asuntos, se levantó la sesión á 
las diez y media de la noche. 
hábitos de laboriosidad y honradez, se 
la haya puesto en inmediato contacto 
con la corrupción y el v i c io . " 
Aunque la Memoria no contuviera, 
como contieno, muy atinadas observa-
ciones acerca de omisiones y defectos 
de nuestra legislación procesal y pe 
nal, esta sola advertencia dar ía un 
gran valor al documento. Porque es 
crimen tremendo, porque es obra al-
tamente criminal la que se realiza, 
cuando los mismos encargados por el 
Estado de mejorar las inclinaciones 
de la juventud, las pervierten y de-
gradan, llevándolas al límite de las 
mayores brutalidades de la bestia. 
El señor Fiscal lo dice, no yo: ' ' A l -
En Guane brotó la idea: en Pinar 
del Río se desarro l ló : en mi provincia 
tiene su domicilio legal una nueva 
Asociación, de auxilio mutuo, con 213 
socios de número ya, y algunos protec-
tores honorarios. 
Tengo á la vista su Reglamento, un 
tanto extenso, muy prolijo en detalles 
de orden interno. Su art ículo 94 en-
cierra la síntesis de la Sociedad, y el 
altruista pensamiento traduce: los via-
jantes de comercio asociados, tendrán 
derecho á dietas en caso de enferme-
dad, á pensiones vitalicias ó por una 
sola vez, si se inutilizasen en el traba-
j o ; sus deudos más cercanos recibi-
rán auxilio pecuniario en horas de or-
fandad. 
Hermosa idea la de agremiación de 
individuos que una profesión ejercen 
ó un cargo desempeñan, para socorrer 
se mutuamente en los días del dolor y 
el desamparo: medio eficacísimo de 
fortaleza colectiva y de fecunda solí 
daridad, ese alivio, cuando de él tene-
mos necesidad; todos para uno y cada 
uno para todos: he ahí una fórmula 
elocuente de bien vivi r . 
Eso he dicho mil y más veces á las 
clases obreras: agremiaos, si tabaque-
ros, si albañiles. si cigarreros, ó para 
la protección de todos hacia uno. 
para la formación de un capitalite 
para todos, y yo os respondo de que os 
sentiréis más resignados con la pobre-
za y á la vez más firmes en la recia 
mación de vuestros derechos. Y es lo 
que digo á los que todas las noches se 
gastan sus pesetas en los pudrideros 
S?? C.n (le la pornografía , y todas las maña-
nas en rifas y otros vicios: ¡cuánto 
capital acumulado podríais tener y 
cuántas industrias que de Sindicatos 
y particulares dichosos son, vuestras 
serían, obreros de Cuba! 
La asociación hace milagros, la coo-
peración resuelve graves problemas: 
lo que 21 viajantes pensaron y 213 
realizan ¿por qué no lo harían los ar-
tesanos, si de lo frivolo prescindieran 
y del azar abominaran V 
Otra sociedad benéfica 
5 en el tren correo llegó k 
Murcia la banda municipal de Madrid. 
Varios comisionados de la Federación 
gremial de la industria y el comercio, 
salieron á esperarla á la estación de 
Alcantarilla. En la de Murcia la reci-
bió, en nombre de la ciudad, el alcal-
de, en torno del cual se habían congre-
gado distinguidas personas y numero-
so elemento popular, que tributaron 
á los músicos madrileños una afectuo-
sísima acogida. 
Los expedicionarios se dirigieron en 
coches particulares á sus respectivos 
alojamientos, y después de de'scansar 
algunos instantes, tocaron dos obras 
dentro de la catedral, en homenaje á 
la virgen de la Fuensanta. El templo 
estuvo concurridísimo, aun cuando no 
se había anunciado el acto. La labor 
art ís t ica de la banda que dirige el 
maestro Vi l l a produjo gratísima im-
presión. 
Por la tarde se celebró en la plaza 
de toros el primer concierto. En el cen-
tro del ruedo se había instalado un 
tablado adornado artísticamente; la 
presentación de la banda fué acogida 
con grandes aplausos. 
Se in terpretó un selectísimo progra-
ma compuesto por obras clásicas y al-
gunas populares; todas fueron es-
truendosamente aplaudidas. 
Un paso doblé, final del programa, 
dirigido por el maestro Garay, fué 
acogido con grandes ovaciones. 
Puede asegurarse que la presencia 
de la banda de música dr> Madrid cons-
t i tuirá el principal atractivo de la pre-
sente feria. 
Reparto de socorros á los reservistas 
E l á m 6 comenzó H reparto de los 
socorros que la .ivbta de Damas de 
Madrid, que preside la Reina doi'a 
(>i>tina. acordó d->tribuL cutir las 
b-i.-nilias de los reservistas, previa W 
aprobación de la junta central, presi-
dida por la reina doña Victoria. 
Conmovedor espectáculo se ofreció 
á la vista de las señoras de la .Junta, 
congregadas desde las cinco de la tar-
de en el vestíbulo de la residencia ,1 
Ja Marquesa de Squilache. su \ icepre-
sidenta. En aquella amplia ¡ZH cria ciei 
piso bajo, que da acceso á la hermW» 
escalera del palacio, habíase coloca» 
una mesa y varias sillas; en e s t e r é 
marón asiento: las Duquesas d j » 
Victoria y Hornachuelos; las - * 
quesas de Comillas. Arco-bem^ 
so, Vadillo y Marín: las Condesas-* 
Aguilar de In^strillas y viuda < 
r / e j ó n ; las señoras de " f g 
Vi l la r y Villate. Montes-Si< n 
peTeta, la de Santos Guzmán. la 
ta de Bascarán, y como s e c r ^ 
la junta la señorita de Santa <• 
va. ' m-esen-
Bien pronto comenzaron < 
lias de los re8^!|bfc|i 
erode57;todas^ ^ 
tarse las famili   
l 
x 
rado. se les entregaba baj 
era de ver cómo en ^ f j ^ c o r d - * 
de aun parecen 
Mil gracias, por el ejemplar recibi-
do de la Memoria de los "Hi jos de 
San Miguel y Reinante," Sociedad de 
Instrucción gallega, una de las tantas 
\ reci 
los a( 
la última brillantísima fiesta 
la Marquesa de Sqm 
no ha mucho tiempo, a -
representaciones socia,erf' p^encia-
Rey acudió á honrar b*' 
oíanse frases de agradecun^ ^ 
diciones para las dos sobe ^ . loí 
tidas por las pobres " ^ ¿ ¿ á e f * 
niños arapientos en ^ J"01 inago-
cibir el socorro que la • «r , ^JJo-
table de los espauolos Hexa- adpS 
gares, temporalment 
por los defensores de h tria. 
Squilacl 
de la ^ 2 * ¡ * 
•orno todas las lg 
con lágr ^ * 
besaban la mano 
he. quien. . Vcta^entc 
ras citadas que tan 
han secundado, ^ * \ 0 * n l ^ . 
da su meritoria a >' ^ ^ 
mostraciones de gram ^ ^ 
to. en la forma e 
o c í r e p a r t o r á l w w [le aquí 
100 pesetas 
con un lujo. 2W 
250. . 
El reparto ele 
reservistas •' an bU 
— mas 11 
.cta ff,r 
» . wicndosc " •tali«»' 
raa continuara ha ^ so 
que se vayan ^ 1 7 ficada*. 
tudes debidamente jus 
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PREGUNTAS YBESPUESTAS 
Tina de ojos verdes.— Mr. Wrigfet 
/amador no sé si ViLbnrg ó si Or-
• Z se encuentra hoy en Alemania. 
Svelas morales propias para una 
S son las de Fe rnán Caballero 
s de P Antonio de Alarcon, las 
• Perdía. Poesías de autores an'i-
os ouede verlas en una antología 
Síana publicada por Menéndez 
pp,aVo Santa Angelina es el l o de 
£ k Santa Angela de Merici el 31 
Mavo Santa Angela Fu l ano el 4 
Te ¿ñero. Nuestra Señora de los An-
¡riM el 2 de Agosto. ' 
San Lisardo no lo veo en ningún al-
manaque. 
Ün suscriptor.— Desea saber cómo 
da brillo á los pisos de mosaico. Y 
*tro individuo desea saber cómo se 
les qnita el pulimento á las losetas 
qne lo tiemen. 
XJn suscriptor. —Un metro cúbico 
de agna. contiene mil litros de la 
misma. 
Un veneciano, —En el movimiento 
He rotación de la tierra va compren-
dido también el de los mares y el de 
la atmósfera, y así como los peces se 
vWi impulsados por el agua en que 
navegan, la cual marcha con una ve-
locidad de 465 metros por segundo 
(en el Ecuador) también los pájaros 
v los globos y los aeroplanos para 
moverse tienen que vencer el impul-
so de la atmósfera que estando quie-
ta los arrastra en el mismo sentido 
de la rotación del gloibo. 
D E P R O V I N C I A S 
© A N T A G L A K A 
D E R E M E D I O S 
Septiembre 20. 
A propuesta del concejal señor Ca-
turla, el Ayuntamiento ha aprobado 
una moción para enaltecer á nuestra 
Banda Municipal, que es el orgullo de 
Kemedios. del siguiente modo: 
Aumentar á $1.000 anuales el suel-
do del director. 
Aumentar á $360 anuales el sueldo 
del copista. 
Destinar $500 para adquisición de 
instrumentos. $200 para trajes y $100 
para material de la Academia. 
Dichas cantidades serán incluidas 
en el próximo ejercicio económico. 
¡ Aplaudimos... calurosamente! 
¡ Se aguó la fiesta ! ¡ ¡ Me cachis!! 
Ayer on el preciso momento de co-
menzar ol juego de pelota entre las no-
unas " C a m a j u a n í " y "Remedios," 
cayó un soberano aguacero que. . . 
"Lucas Gómez." 
Y concluimos la reseña del espec-
íácnlo como la concluyen las aleluyas 
de las corridas de toros: 
" E l público entristecido 
se vá por donde ha venido." 
VA\ nuestro teatro tenemos otra vez 
les cines, las "coupletistas-bailatrices»" 
) ias tandas más ó menos sicalípticas. 
¡ Benedü-amus domino! 
Las personas serias van á la primera 
de las predichas. 
Después de la de las ocho 
reparten IHS canlaoras 
panetelas y bizcochos, 
—¡ No mate usted ese alacrán! ¡ Por 
Dios no lo mate! 
—Pero ¿por qué señora? 
—Porque ese animal me da la suerte; 
es seguro que por él me cae la lotería, 
i Segurito'. 
/.Y si la pica á usted en mala par-
9 ¡Miau! 
—Mejor, ¡que me pique! Prefiero 
eso á que usted le mate. ¡Pobre ala-
crancito mío! 
Y en efecto, yo no maté al venenoso j 
pero la lotería tampoco la tocó á la su-
persticiosa. 
El ilustrado doctor Díaz Triana, dis-
cípulo predilecto de Cajal. me ha d i r i -
gido ayer desde Budapesteh (Hun-
gría) la postal siguiente:—"Tengo el 
honor de saludarle desde esta, donde ha 
sido bien acosrida mi comunicación so-
bre *' Etiología del Cáncer . ' ' habiendo : 
merecido el honor de la discusión con , 
ilustres bacteriólogos, los cuales tan 
pronto regresen á sus laboratorios re-1 
petirán mis investigaciones. ¡ Quién sa-1 
be si este modesto biólogo podrá con- j 
t r ibuir con su pequeño grano de arena I 
á la curación del cáncer ! * ' . . , 
| Dios quiera que así suceda, decimos 
nosotros! y que el hijo de Caibarién 
doctor Díaz Triana, sea el primer mé-
dico que cure tan terrible enfermedad'. 
Le felicitamos por su la'bor, lo mismo 
que Á su padre, el farmacéutico de Cai-
barién- doctor Arturo Díaz. 
A los muchísimos remedios científi-
cos y empíricos que se conocen, para 
quitar, de repente, el hipo á una perso. 
na, hay que añadir el que h^y hemos 
visto en esta su casa: 
Una persona presenta una copa con 
poca agua á la que tiene el hipo. 
Esta, se esfuerza en bebería, sin to-
carla con las manos, hasta consumir el 
líquido. 
E l resultado es tan rápido como se-
guro. 
"F ró te se con suavidad sobre la l i -
j a " . . . 
¿Pero qué pasa con los perros? 
Hace poco tiempo se sacrificaron 
más de doscientos, por lo que descan-
samos algunos días. 
Pero vuelven otra vez los canes á 
molestar al vecindario con sus ladridos, 
carreras y otras cosas que,, . me callo. 
Hace falta que el Alcalde ordene 
otra vez la recogida y sacrificio de 
dios: 
Pues vemos todos los días 
á los perros, por las calles, 
haciendo raál perrerías. 
"Eramos pocos y parió mi abuela.'1 
Ya tenemos aquí cuatro Colecturías 
de Lotería. 
¡Gracias á Dios! 
En Caibarién. en cambio, sólo una. 
Si se hubiesen abierto cuatro talle-
res, ó fábricas, ó escogidas, ó minas, ó 
industrias, estaríamos muy contentos; 
pe ro . . . . 
Y el pueblo está loquito por el jue-
go. En cambio, ya empiezan los robos-
rio hay quien pague una cuenta, n i 
quien ahorre un peso. 
FACUNDO RAMOS. 
los ciclones que tan despiadadamente 
han azotado algunas provincias de 
Vuelta Abajo. 4 
—Que dentro de dos horas á más 
tardar, llegará el ciclón ¡ alerta!—nos 
decía la policía. 
—¡ Cuidado, que en estos momentos 
está haciendo la recurva, dirigiendo 
su destructora furia hacia aquí, obje-
taban otros que no eran policías. 
—Cierren todas las puertas á cal y 
canto, no dejen ventana sin asegurar, 
gritaban los vecinos que recuerdan con 
horror el vendaba! que hace algunos 
años nos azotó. Y" cerrábanse preci-
pitadamente puertas y ventanas, rccla-
vando tabiques que no ofrecían mu-
cha seguridad y liacíamos provisiones 
para dos ó tres días por si más tarde 
nos lo impedía el terrible visitante 
que, afortunadamente para nosotros 
requirió el soplido. 
miró solapado 
y fuese ofendido 
con rumbo á otro lado. 
Lo que puede sentirse, y lo sentimos 
muy de veras, es que fué á ejercer .su 
destructora obra en la sufrida provin-
cia de Pinar del Río. 
en aquella el juez de ceño adusto 
dispuesto siempre á la censura y - i l 
castigo, sino al protector que habrá 
de guiarle con paso-firme por el es-i 
pinoso sendero que tiene que reeo-; 
rrer. , , " 
Si las Juntas de Educación se die-i 
sen perfecta cuenta de las inmensas 
responsabilidades que sobre ellas p?-! 
sa, no se pres tar ían á las intrigas y 
combinaciones de los políticos que es-l 
tán matando la vocación del maes— 
tro y la escuela pública. 
Si asistiesen á las sesiones en que ^ 
van á tomar acuerdos de suma impor-; 
tancia, con sus propios criterios, conj 
sus buenos deseos y justas iniciativas,! 
otra sería la suerte del magisterio. 
Pero no es as í ; se reúnen antes do¡ 
las sesiones en casa de los caciques ; j 
allí reciben instrucciones; allí se lesj 
hacen firmar estupendas mociones¡ 
contra funcionarios que no han come-¡ 
i l ido otras faltas que las de no humi-i 
• liarse ante los ridículos políticos; allí 
se hacen las combinaciones, se acuer-
dan las Ipermutas, se postergan los 
derechos de los maestros antiguos y 
capaces, pero sin influencia, en bene-
ficio de novatos que son parientes da 
los paniaguados; allí, en esos ver-
gonzosos concubinatos, en las som-
bras, se hacen mil iniquidades aten-
tatorias á la educación popular, ma-
tan estos caciques los entusiasmas 
del maestro, fomentan el disgusto de 
los padres de familia, y luego se po-
nen á gritar como energúmenos 
las puertas de las sociedades, que los 
maestros no sirven, que solamente de-
bían ganar treinta pesos... 
"'En el patriotismo y honradez de 
todos confío para el mejor éxito de 
nuestras gestiones, á f in de que no 
sean defraudadas ni las esperanzas 
del ciudadano ni los sacrificios de la 
Nación, . ." 
Así termina la epístola del señor 
Superinteoidente, digna de aplauso 
y merecedora á la atención v obser-
vación más estricta por parte de los 
encargados de cumplirla. Todos tie-
nen patriotismo, todos son honradas; 
lo que ocurre es que muchos se ereon 
deudores á los caciques del can.") 
que ocupan y por consiguiente obli-
gados á prestarse á sus necios capri-
chos; lo que ocurre es que no se han 
dado cuenta de que ellos, los vocales 
de las Juntas, con su buena fe,- ión 
su poca ó mucha inteligencia, con el 
candor que explotan los políticos, ha-
rían mucho más que sus funestos di-
rectores, que solo persiguen el bien 
de sus infinitos familiares, y que, 
cuando las decisiones de las Juntas 
son absurdas, cuando las censuras da 
la opinión pública van sobre los vo-
cales, ellos se lavan las manos como 
Pilatos, haciéndose los inocentes des-
pués que infringen mortales golpes á 
esa obra de educación nacional en que 
el pueblo cubano invierte cuatro mi-
llones de pesos. 
N . Vidal Pita. 
E l mal tiempo reinante—pues aun 
siguen cayendo muy recios aguaceros 
—no impiden el que se efectúen algu-
nos matrimonios. 
El día 16 del corriente unieron para 
siempre sus destinos ante el altar, los 
apreciables jóvenes señorita María 
Dolores Jiménez y Eligió Huesca, que 
fueron apadrinados por los padres de 
la contrayente, señores Crispín J imé-
nez y Juana María Aguiar de Jiménez. 
Hoy también se han juracto amor 
eterno la simpática señorita Sabina 
Marcelo y el joven Manuel Fernández. 
Atentamente invitado á ambos actos 
no pude concurrir por estar aún im-
posibilitado de poder caminar. Doy á 
todas las gracias y les deseo intermi-
nable luna de miel. 
Litis S imón. 
te 
DE SANTO DOMINGO 
20 de Septiembre. 
Aunque no repuesto del accidente 
que sufrí y que hace más de un mes 
me tiene recluido en casa, por cuyo 
motivo, falto de humor, suspendí mis 
mal hilvanadas correspondencias, al 
reanudarlas hoy cumplo un grato de-
ber dando las más expresivas gracias 
á las muchas personas que vienen 
constantemente á verme ó mandan á 
preguntar por mi estado de salud. Len-
ta es mi mejoría, pero ya puedo dar 
algunos pasos apoyado en un bastón y 
creo no tendré necesidad de acudir á 
un Sanatorio como se creyó en un 
principio. 
Muchos continuados sustos hemos 
sufrido durante los últimos días del 
mes de Agosto y hasta mediados del 
mes actual por los avisos constantes de 
la inminente y desagradable visita de 
l l l É S W É S í É 
A 80 centavos, á 90 centavos y $ 1-00 la vara. 
Los acabamos de recibir y los damos á precio de liqui-
dación. 
SOX LOS MISMOS QUE LAS DEMAS CASAS YEX-
1>EN A $1-50 la vara. 
Corsés que antes vendiamos á $8-50 y á centén, aho-
ra á $ 2-50 y á S 3-00. 
¿ V C o r r e o d e ¿ P a r t s , O b e ' s v o S O 
Teléfono n. 398. Rico. Pérez v Oa. 
La casa de los CORSES elefantes C. ?"91 1S. 
O R I E M T b 
D E H 0 L G U I N 
21 de Septiembre. 
Copio y comento algunos de los pá-
rrafos de la Circular que el señor s u -
perintendente de Escuelas de Orien-
te ha enviado á esta Junta de Edu-
cación. 
" L a Junta de Educación ê :ada 
Término es la encargada del manejo 
y dirección de las escuelas y á mi-
sión tan honrosa deben corresponder 
afanándose por el exacto cumpli-
miento de ese debe r . . . " 
Recientemente la Junta había acor-
dadodado trasladar una escuela, poi-
que la casa en que se encontraba ern 
un verdadero corral, y porque no es-
taba situada en el centro de la po-
blación escolar; pero el dueño de la 
casa se valió de su amistad con los 
caciques, y á pesar de todos los pesa-
res, continuó en el mismo sitio. 
"Uno de los principales deberes de 
esa Junta es propender al aumento 
de matr ícula escolar, " t an abandona-
da hasta la fecha. . . " 
Nunca como en el año que terminó 
en el mes de Junio se han visto tan 
nutridas las escuelas del Distrito, co-
mo puede demostrarse con los infor-
mes estadísticos que deben obrar en 
la Superintendencia. Desde que Cu-
ba es independiente, no habían asisti-
do á las escuelas 4.396 alumnos Je 
ambos sexos, que dan un promedio 
por aula de 43 niños. Y esto ha 
ocurrido en el año escolar pasado. 
"Ent re la Junta y los maestros de-
ben existir las más cordiales relacio-
nes; de tal manera que éste no vea 
í n 
1 J % 
G K A T I S remitimos íranco de 
porte, un SUPLEMENTO I L U S 
TKADO del catálogo de 1909, 
con las últimas modas de cal-
zado de P A K I S , para invierno. 
Pídase pronto. 
L A G R A N A D A 
OBISPO ESQ. á (JUBA 
J U A I V M E R C A D A L Y H i \ T 0 . 
APARTADO 056 
C. 3000 15t-24S. 
LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, E N SUS DESEOS D E CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO. 
, 4 0 P R E M I O S 
MFORTAN 16,900 CENTENES 
E S P E C T A C U L O S G R A T U I T O S 
D E S C i m S CdEICIAUS S i LIMITES 
j U N A F O R T U N A ! 
d C í s t a d e i o s C o m e r c i a n t e s 
t 
¡i* 
Fernández y Hermano, "Palnis Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Orieulal", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Arturo Bornsteen, " L a Alemana", San 
Rafael, Amistad y Obrapfa. 
J . Ruíz y Ca., " L a Universal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadéro y Zulueta. 
Ampudia y Larrar, " L a Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Pla/a del Va-
por, Casillas 23 y 26. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
Rafael é Industria. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País", Galiano 78. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubanó", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, A i marón de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é Hijo, O'Reilly núm. 61. 
Sanjenls y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael l ^ é . 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Apnacate. 
Fnmi'aí.- Aldabó, Licores, Monte núme-
ro 427. 
Santiago Minchol, "Hotel Florid.i." 
Obispo y < uba. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124. 
Negra y Gallarreta, Víveres linos. Mu-
ralla núm. 31. 
Manuel I crnández, "Anón del Prado", 
Prado núm. 108. 
% 
liano y San Rafael. 
« • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ • ^ « ^ • ^ • ^ • ^ • ^ ^ ^ • ^ ^ ^ • ^ 
Los cupones de las fábricas La Eminencia, Iva Moda, LH Africana y E l Tic-
ket, son moneda corriente al objeto de comprar el CARHET, 
E l Carnet Sportivo se vende en las oficinas de la empresa bajos del Hot?l 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
T I 51 
V Í R G E N Y M A D R E 
CVERSION C A S T E L L A N A ) 
W R o l i x a W e r n i z i o 
(Ent 
rl11 ^ Ga?nUrCaKd* por la C a « Edit0-
•"cuenta de v L . ermano8' ParíB. s 
M«««er.. p^e"ta *" la l ibrería L a 
Obispo 13S y 136 
^ (Contlnfla.) 
k p a r e o í ^ ^ 6 J>arado en "itio. 
! U e ^ Canfd:HPertar Cle Un0 de eS0S 
4 lo« veintP - res que nos 
^ oomo en ¿ Z l ^ T * ™ * palPitH-
41 Poco rat^'1108. tlemPos-
- V M P ennl?' ^ " ^ d o la cabeza: 
^ ^ m u r ó Ü . m;;raro como ^ chico ? -
Jal io? Tatio volveré loco, como 
110 03 la n n i ? ? en(,JI,tad^a, pero 
? ^ o s S f / r l e s t l n a d a - í ; 
f ' y algo ,M"' ' su ir Irada 
Sí c a b ^ r j T n i "á i , a r ' etí 
»>;irií,POleanJo su caballo; n , -
08 C e n t r o s Se renovaron 
con frecuencia; y á los paseos a caba-
llo, sucedieron los paseos á pie por 
los caminos solitarios, en aquellas 
horas matinales completamente de-
siertos. 
El cosaco, que parecía completa-
mente fidelísimo á la princes^ta. á lu 
que seguía por todas partes, cuando 
se encontraban juntos los dos. se re-
tiraba á un lado, custodiando sus ca-
ballos; por otra parte, aunque hu-
biese estado cerca de ellos, no hubie-
ra entendido una palabra de lo que 
hablaban, no conociendo más que su 
lengua natal. 
Aquellos misteriosos coloquios oran 
un verdadero encanto para Tatiana / 
Osvaldo. 
Y. sin embargo, nada más inocentes 
La prineesita relataba siempre al-
guna particularidad de su vida pasa-
da en la desierta posesión de su pa-
dre, le hablaba de sus estudios Eavjr 
ritos, de sus alegrías en aquel año . 
le pedía informes sobre uno ú olnt 
de sus adoradores, le pedía eoiisejon 
soibre el moflo de portarse en aquoila 
sociedad, que conocía de muy pojD 
tiempo. 
Osvaldo, poco á poco, se había aban-
donado también á las confidencias, 
mostrando, sin quererlo, el lado de 
su coraaón bueno y generoso. 
Sí . . había sicb ua UV^ri'fió, un 
uisipiu'c. nada había hcoho ; ¡ira con-
quistarse una posición en la vida, no 
había intentado profundizar en la 
amistad ni en el amor, había buscado 
siempre la felicidad efímera, no en-
contrando más que el desaliento y el 
fastidio. 
A los treinta y cinco años se sentía 
tan cansado de la vida, que no creía 
ya en nada. 
—Yo buscará el modo de hacer re-
nacer vuestra fe —le decía Tatiana--
y vos me guiaréis cuando mi madre 
decida casarme, para que no tcaga 
oue engañarme al esi-oger. 
— ¡ A h ! ¿es vuestra madre la lúe 
debe decidir? 
—Sí. 
—¿Y ella estaría contenta de que 
os casarais en I tal ia 
—Es su sueño, porque ha jurado no 
volver á Rusia, donde tanto sufrió a 
consecuencia de los celos de mi padre. 
"No obstante, mi padre, crcedl'.).' 
no era malo, 
" Y o quisiera ser amada por un 
hombre como lo fué mi madre por mi 
padre. 
El conde sonrió. 
—Pero si vos misma habéis deeli-
rado que sufristeis tanto en vuestra 
infancia y en vuestra adolescencia, 
siempre recluida con vuestra madre, 
no viendo más gente que la servidum-
bre, ni más hombre que vuestro pa-
dre. 
"Pensad, pues, ¡si vuestro marido 
os hiciera pasar el resto de la vida 
de la misma manera! 
—Si amase á mi marido y fuese 
amada por él como yo quisiera, la so-
ledad se convertiría en un paraíso. 
—Por algunos años; pero acaba-
ríais por cansaros. 
—No. no, os lo juro, y si mi mari-
do se cansara primen», ú moriría dé 
pesar, ó me volvería déspota como 
mi padre. 
— Y seríais celosa como él? 
—Lo mismo. 
—Hacéis bien en no ocultarlo. 
—¿Por qué? ¿esto alegará á los 
pretendientes?— excl;:mó riendo Ta-
tiana.—Apuesto á que entre todos 
los que me hacen la corte, ni uno se 
sometería á firmar un pacto compro-
m^íiémlnse á uo ver después de nues-
tra unión otra mujer que la suya. 
Osvaldo la miraba fijamente. 
—Sí. habría uno—dijo. 
Sin saber por qué. Tatiana sintió 
que el coraaón le latía desesperada-
mente. 
—¿Cuál?— preguntó con voz débil. 
—Julio. 
Ella frunció las cejas, encogiénd »-
se de hombros.—¡Siempre é l ! . . . Ju-
lio no es un hombre como el que sue-
ño yo, con el que compartiera mi so-
ledad: acabaría por crisparme los 
nervios. 
Osvaldo se echó á reir. 
—-¿Veis como al fin y al cabo s-í-
réis de mi parecer? 
—Pero es que yo hablo de un ma-
rido que me adorase... 
—Os cansaréis lo mismo. 
— V uo. 
A pesar de estas pequemia niver-
geDoiás, el cande y Tatiana no inle-
i'iuinpían sus, oloquios. 
('na numana. ol conde hab'H Ilegcat) 
un poeo tarde al lusrar favorito de sus 
fitas, un rincón encantadnr. florido 
easi, al borde de] Amo, un verdadero 
nido do enamorados. 
E l cosaco, en un sendero próximo, 
guardaba ya el caballo de ta (ftíneesi-
ta. 
Apenas vi»'» al conde, sin decir una 
palabra, le ayudó á desftuftitar. y le 
indicó con el dedo la dirección en que 
se encontraba Tatiana. 
Esta, sentada en una pequeña roca 
cubierta de musgo, uo se apercihió de 
la llegada del Conde. Había -ipoyado 
el codo en la rodilla, ocultaba el rostro 
entre las manos, y por el movimiento 
de las espaldas parecía como si llo-
rara. 
E l conde sintió apretársele el cora-
zón. 
—¡Tat iana!—llamó con voz casi 
temblorosa. 
Ella levantó sus hermosos ojos inun-
dados de lágrimas, pero no hizo el 
más leve movimiento para levantarse. 
E l conde se le acercó, y con voz 
emocionada: 
—¡Dios mío! ¿qué tenéis, princesa? 
—preguntó . 
Tatiana se pasó el pañuelo por el 
rostro. 
—Nada—respondió : —estoy triste, 
porque pienso que mañana será la úl-
tima vez que podremos encüntrari6)S 
aquí. 
Oswaido palideció terriblemente. 
A l presente ya no luchaba con el 
sentimiento de que se sentía invadido. 
Amaba á Tatiana. pasaba el día en-
tero pensando en ella, en la lior;* en 
que debían encontrarse. 
Por la noche aquella visión celestial 
se le aparecía en sueños. 
X aquel amor se- había hecho tán 
grande é inmenso, que Osvaldo cono-
cía entonces que sin Tatiana su \ ¡da 
estaba perdida para siempre. 
Puede, pues, figurarse !o que sufri-
ría al oír rl anuncio de la prineesita. 
— ¡ O u é ! ¿Par t í s? — preguntó teíu^ 
blando. 
Tatiana hizo con la cabeza un si*-
no negativo. 
fConiin\Mrál% 
DIARIO DE L A MARINA—BdicíoB de la tarde.—Septiembre 25 de IÍTÜS 
(Por telégra-to-) 
Holguín, Septiembre 25, 10 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Ha fallecido en Santiago, á conse-
cuencia de una operación de cáncer, 
don Juan Tri l lo , teniertte coronel re-
tirado del ejército español, residente 
aquí. Su muerte ha cido muy sentida. 
Pita, Corresponsal. 
Santiago de Cuba, Septiembre 25. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Una comisión de catedráticos del 
claustro del Insti tuto invi ta al D I A -
RIO para el solemne acto de descubrir 
la lápida colocada en el edificio que 
ocupa ese cenltro docente, que ha de 
conmemorar el lugur donde estuvo ex-
puesto el cadáver de Carlos Manuel 
de Céspedes. 
Comisiones de señoritas recorren las 
calles de esta ciudad pidiendo soco-1 
rros para las víctimas del ciclón en 
Pinar del Fio y Oriente. 
SI G-obernadcr convocará á una 
junta extraordiuforia popular, para 
allegar recursos para los campesinos 
sin hogar. 
Hace días que llueve continuamente. 
E L COERESPONSAL. 
Santiago de Cuba, Septiembre 25, 
8.30 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
E l Presidente del Centro de la Co-
lonia Española pasó al Ministro de 
Estado de España el siguiente cable: 
"Remito Vuecencia giro Banco His-
pano-Americano ocho mi l ciento se-
ten ta y cuatro pesetas para suscrip-
ción á favor de la Cruz Roja y reser-
vistas.—Soto Villanueva, Presidente 
Colonia E s p a ñ o l a . " 
Se espera de Santo Domingo la com-
pañía de zarzuela de Esperanza Iris, 
que debuta rá mañana en ©1 teatro 
Oriente. 
La compañía Garrido iriaugura la 
temporada en el teatro Heredia. 
E L CORRESPONSAL. 
H E R M O S O R A S G O 
OTRO D O N A T I V O DE L A 
L O N J A DE COMERCIO 
E l señor Maciá. Presidente de la 
Lonja del Comercio de la Habana, á 
quien .se comisionó por la Junta Nacio-
nal de Auxilios para las víctimas del 
ciclón, para la compra de $7,000.00 en 
•víveres para enviar á la provincia de 
Pinar del Río, ha obtenido gratis los 
referidos $7,000.00 (siete m i l pesos) 
quedando, por lo tanto, á disposición 
de la Junta Nacional de Auxilios, la 
ya expresada cantidad. 
Acostumbrados á los rasgos genero-
sos de la Lonja de Comercio de la Ha-
bana, es sin embargo, digna del mayor 
elogio esta nueva prueba de sus mag-
nánimos sentimientos. 
Los referidos víveres serán embar-
cados esta tarde por el Ferrocarril del 
Oeste para Pinar del Río, San Luis, 
lia Coloma, San Juan y Martínez y 
Guanes. 
Los $7,000.00 que debían ser dedi-
cados á la compra de víveres, se inver-
tirán ahora en materiales de construc-
ción tan necesitados hoy día en los 
puntos azotados por el ciclón, donde 
existen infinidad de familias sin al-
bergue. 
DE B A B I N E T E S 
Septiembre 23. 
Causa tristeza contemplar los cam-
pos de esta comarca, que tan azotados 
fueron por el devastador ciclón, el 
cual ha dejado á centenares de fami-
lias en la más horrible miseria, al ex-
tremo de tener que refugiarse debajo 
de los árboles por haber quedado en 
pie muy pocas casas, 'las que no han 
sklo suficientes para albergar á tantos 
vecinos que han quedado en la incle-
mencia. La casa del señor Roque Suá-
rez está abarrotada de gente. 
Los semilleros de tahaico, que ya da-
ban alguna esperanza al pobre vegue-
ro, pues los había bastante adelanta-
dos, fnerom arrasados por el agua. 
Ahora t endrán que " rega r" de nue-
vo. 
El veguero está muy contrariado 
porque no hay quien le de recursos; 
además, las casas de " c u r a r " tabaco 
están to-das en el suelo, y como se ca-
rece de dinero para levantarlas, sur-
gi rá la dificultad de no poder secar el 
tabaco de la cosecha venidera. 
En este barrio se han caídio unas de 
200 casas de tabaco; los platanales, 
que constituypn una poderosa ayuda 
para las familias, han sido barridos 
totalmente; menos mal que tenemos 
algún trabajo en la carretera en cons-
trucción de Guane á la Fe, donde ob-
tienen el sustento algunos padres de 
familia. 
E. Saras ola. 
He aquí la relación de los víveres 
donados por el Gremio de Víveres en 
un valor total de $7,000.00 oro espa-
200 sacos de arroz de semilla. 
750 arrobas de tasajo pato. 
tOD cajas de leche. 
50 cuñetes de manteca. 
30 sacos de azúcar centrífuga. 
2o sacos sal molida. 
50 sacos harina de maíz. 
54,000 cartuchos envases. 
DESINFECTANTES A 
PIN AR D E L RIO 
El Jefe local de Sanidad de Pinar 
del Río, acusa recibo del petróleo y 
materiales de desinfección que le han 
sido remitidos. 
PARA ALONSO ROJAS 
Ha salido para Consolación del Sur 
el doctor Emilio Salazar, á fin de au-
xi l iar al Jefe Local de Sanidad, en el 
saneamiento del pueblo de Alonso Ro-
jas. 
SERVICIOS E N E L OESTE 
Se ha dispuesto que dos empleados 
de la Dirección de Beneficencia y dos 
de la Sanidad, presten servicios en la 
Estación del ferrocarril del Oeste, pa-
ra recibir y pesar los víveres y demás 
artículos que se remitan para las víc-
timas de Pinar del Río. 
MAS ADHESIONES 
A más de las Jefaturas locales de 
Sanidad que han manifestado su con-
formidad con contribuir con un dia de 
haber para las víctimas de la Provin-
cia de Pinar del Río, y hoy lo hacen 
las de Cárdenas, Marianao, Güira de 
Melena. 
COMITE DE EMPLEADOS PARA 
A U X I L I A R A LAS V I C T I M A S 
DE PINAR D E L RIO Y ORIENTE. 
De orden del señor Presidente y un 
cumplimiento de la moción aprobarla 
en la Asamblea celebrada en la noche 
del dia 23, consistente en parte en 
que "por esta Secretaría se invite á 
los Jefes de las Oficinas del Estado, la 
Provincia y el Municipio, para que 
concurran por medio de representacio-
nes á la sesión que se celebrará en la 
noche de hoy sábado 25 á las 8 p. m. 
en los altos del café Marte y Beloua 
(Amistad y Monte) debidamente apo-
derado, para que expresen la cant.-
dad con que contribuyen para la obra 
humanitaria que se ha iniciado." 
Rogamos, por la presente, la más 
puntual asistencia por considerar es-
te acto como solidario de este pueblo 
cubano, del cual formamos parte, toda 
vez que se trata de una obra en que 
demostraremos los sentimientos al-
truistas que tantas veces hemos mani-
festado, no debiendo ocultarse la con-
veniencia de que cuanto más unidos 
estemos, mayor será el triunfo. 
Habana, Septiembre 25 de 1909. 
Rafael Barzagpa. —Juan Canales 
Secretarios. 
OFRECIMIENTO 
La Agencia de mudadas de los se-
ñores Amat y Colon ha ofrecido á la 
señora América Arias de Gómez, los 
carros que sean necesarios para trasla-
dar dentro de la ciudad todos los ar-
tículos y mercancías destinados á las 
cíctimas del ciclón. 
E l doctor Duque, Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, hará uso de di-
chos carros para la coinducción de los 
víveres al Ferrocarril del Oeste. 
evitar, en cuanto sea posible, las que-
jas y molestias á los contribuyentes 
harmonizando el interés de (/tos con 
el del Estado. 
No obstante ser reconocido por este 
Centro el celo con que los funciona-
rios de Aduanas vienen llenando su 
cometido, es lo cierto que erores de 
apreciación y aplicación de los Aran-
celes producen quejas y protestas de 
los comerciantes sin beneficio alguno 
para la Administración. 
A evitar que continúe esa situación 
se dirige la presente, esperando este 
Centro que usted, con el bueu deseo 
que le caracteriza, así como los funcio-
narios á sus órdenes, presten especia-
lísima atención en la aplicación del 
Arancel para el aforo de mercancías, 
coadyuvando así a los firmes propó-
sitos de este Centro, de evitar quejas 
del comercio y los perjuicios que á 
éste y á la Administración se irrogan. 
Es de recomendarse á los señores 
importadores, tengan especial cuidado 
por su parte, en hacer las declaracio-
nes de mercancías en la forma y por 
las partidas que correspondan, sin lo 
cual serán inútiles cuantas prevencio-
nes se dictaren al objeto que motiva 
la presente Circular, así como también 
evitar protestas inoficiosas en casos 
que no tienen razón de ser ocasionan-
do un trabajo inútil é impidiendo ctm 
ellos el breve despacho de los demás 
asuntos del ramo. 
De usted atentamente, 
ANTONIO J . D E ARAZOZA, 
Subsecretario de Hacienda. 
EL SR. TORRIENTE 
Nuestro distinguido amigo y com-
pañero en la prensa, señor don Ricar-
do de la Torriente, fué operado ayer 
en el hospital "Mercedes," á conse-
cuencia de la grave herida que reci-
bió en la mano derecha el 31 del mes 
pasado. 
Los reputados doctores Ortega, Ló-
pez del Valle, Córdoba y Póo, realiza-
ron la delicada operación de extraer-
le al señor Torriente de la 'muñeca 
una esquirla de huesiO, de regular ta-
maño, que estaba envuelta en filamen-
tos de tendones y nervios. 
E l estado del Director del popular 
semanario " L a Política Cómica ," es 
muy satisfactorio, dentro de la grave-
dad 'de la herida. 
Hacemos votos por su rápido y to-
tal restablecimiento. 
lura ha sido ampliada en una plaza de 
Inspector, para la provincia dé la Ha-
bana, con el sueldo anual de $1.800; 
en otra de Inspector -local, para el 
puerto de la Habana, con el sueldo 
anual de $1.200 y en otra de auxiliar 
de la clase C, con el sueldo anual de 
$700. 
Nueva oficina 
Se ha creado en la Secretar ía de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, una 
oficina adscripta á la Dirección de 
Agricultura de la misma, que se ocu-
pará de todo lo que concierna á la 
preparac iós de una Expos ic i / i Agrí-
cola-Industrial, que con el carác ter ele 
Nacional habrá de celebrarse reciente-
mente en esta Capital á principios del 
entrante año de 1910. 
La oficina antes mencionada se 
compondrá de los siguientes emplea-
dos: un Oficial segundo, administrati-
vo, con el sueldo anual de $1.200; un 
Oficial segundo taquígrafo con $1.200; 
un Oficial, clase A, con $900; y un Ofi-
cial, clase E, con $500, los cuales se-
rán satisfechos con cargo á la consig-
nación de $25.000 que aparece en el 
Presupuesto vigente para gastos de 
dicha Exposición. 
INTERVENCION EN MARRUECOS 
E l gobierno de Madrid, en vista de 
que todas las naciones reconocen el 
derecho de España á ventilar direc-
tamente los asuntos que á su honor 
afectan, ha pasado una nota á las po-
tencias para que se obligue al Con-
sejo Extranjero de Marruecos á res-
petar la cláusula del Acta de Algeci-
ras que prohibe la venta de armas y 
pertrecho'.s de guerra. A cambio de es-
to, España no se opondrá á que los 
moros importen, libre de derechos, to-
do el chocolate tipo francés de la es-
trella que deseen para su consumo y 
para la venta interior del imperio. 
Relación de los donativos en víveres 
y efectos hechos por otros comercian-
tes : 
Sres. Crusellas y Hermanos, 20 ca-
jas de jabón de " L a Llave." 
Sres. Sabatés y Hmnos., 10 cajas ve-
las chicas. 
Baidomero Fernández, 25 cajas de 
fideós amarillos. 
Sres. Vi l lar y Compañía, 25 cajas 
gaHéticas biscuit. 
Sres. Vi l lar y Comp., 25 cajas f i -
deos amarillos. 
SUSCRIPCION I N I C I A D A POR E L 
SEÑOR PRESIDENTE D E L A 
R E P U B L I p A PARA SOCORRER 
A LAS V I C T I M A S D E L CICLON. 
Donativos recibidos en la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia: 
Sr-ptierabre 23. Suma anterior: 
$78.30, plata española; $12,327.80, oro 
español, y $2,976.82, Curreucy. 
Septiembre 24. Total hasta la fecha: 
$106.95, plata española; $15,045.30, 
oro español, y 3,254.82, Currency. 
Septiembre 25. Relación nominal 
de los donativos recibidos hoy, en oro 
eipañoí: Raffloer Erbsloh and Co., 
$100.00; Pedro Gómez Mena, $500.00; 
Banco Nacional de Cuba, $1.060.00. 
En oro americano: Prácticos del 
Puerto de la Habana, $50.00. 
Totales: En plata española, $106.95. 
ETJ oro español. $16,705.30. En oro 
americano, $3,304.82. 
La aplicación del Arancel 
La aplicación del Arancel 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha pasado la importante circular que 
sigue á los Administradores de las 
Aduanas: 
"Habana, Septiembre 24 de 1909. 
Sr. Administrador Aduana de 
En 29 de Marzo próximo pasado se 
dirigió esta Secretaría á los señores 
Administradores de Aduanas expre-
sándoles el criterio en que, tantos ellos 
como los funcionarios á sus órdenes, 
debían inspirar sus actos en las cues-
tiones que afecten á las rentas del Es-
tado y al aforo de mercancías, y re-
comendaba á la vez, que no se pusie-
ran obstáculos al comercio, á quien de-
bía brindársele cuantas facilidades 
fueran compatibles con el interés de 
la Administración. 
La recta aplicación de los Arance-
les y Ordenanzas de Aduanas es obra 
que. si bien ofrece algunas dudas y 
vacilaciones, un decidido empeño en 
ajustar los aforos á las partidas claras 
y definidas que aquellos contienen, 
evitarán gran número de protestas de 
las que viene conociendo la Junta 
formada á ese efecto, cuyas decisiones 
que se publican en el Boletín Oficial 
de esta Secretaría, es indudable que 
permiten orientar al funcionario y co-
merciantes hacia la finalidad que per-
sigue este Departamento, cual es la de 
NUESTROS LECTORES 
Desde hace días viene operando una 
comisión, cuyo fin es sorprender la 
buena fe de las personas escogidas pa-
ra ser explotadas. 
Un B. L . M. firmado por persona-
lidades tan respetables como los se-
ñores Mimo, Soler. Pumariega. Me-
néndez Lar razába l y Meras, es el pre-
texttoi para recolectar dinero con des-
tino á la Cruz Roja española, acompa-
ñando el B. L . M. con un billete de en-
trada á imaginaria fiesta, cuyo precio 
es de $4.24 en oro. 
Advertimos á nuestros lectores pa-
ra que no se dejen ©omprender por 
quienes tratan de especular con insti-
tución tan respetable como la Cruz 
Roja, haciendo aiutorizar su indigno 
comercio con firmas cuya respetabili-
dad ha de hacer caer á más de un in-
cauto. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Cesantías y nombramientos 
Ha sido declarado cesante el vigi -
lante de la Cárcel de la Habana, don 
Abelardo Machado. 
—Se ha aceptado la renuncia de los 
vigilantes de las cárceles de la Haba-
na. Sancti Spír i tus y Camagüey, se-
ñores Eugenio Vila . Antonio Casti-
llo y Luis J iménez, respectivamente. 
—Ha sido nombrado: Brigada y lla-
vero de la cárcel de Cienfuegos, \los 
señores Basilio Palma y Amacío Mar-
caida, respectivamente, vigilante de 
las cárceles de Camagüey, Remedios, 
Sancti Spír i tus y Habana, señores 
Adalberto González, Pedro Valdés, 
Manuel Sorí y Rafael Conde Rodrí-
guez, respectivamente. 
Muerto á machetazos 
En la Secretar ía de Gobernación se 
ha recibido el telegrama siguiente: 
Pinar del Río, Septiembre 24.—Se-
cretario Gobernación.—Habana. 
Alcalde P. S. Catañar dice: hoy á 
un kilómetro del batey del ingenio 
"Orozco" apareció el cadáver del mo-
reno Nazario Laza completamente mu-
tilado con 44 machetazos. Se ignora 
los autores. Juzgado practica diligen-
cias.—I. Sobrado, Gobernador. 
truceión Pública, se halla en la Provin-
cia de Santa Clara, á solicitud del se-
ñor Superintendente respectivo. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Enfermedad de los niños en Trinidad 
El Jefe local de Trinidad informa 
no ser cierta la enfermedad que se-
decía atacaba á los niños en Güinía de 
Miranda. 
Inspección en Regla 
El doctor Fernando de Plazaola ha 
girado una visita de inspección á los 
almacenes de Coello, sitos en R^gla. 
informando de sus malas condiciones 
sanitarias. 
Lepra 
La Comisión de enfermedades infec-
ciosas ha visto tres casos sospechosos 
de lepra uno en el Cerro y dos en 
Arroyo Naranjo. 
A más de Vías manifestaciones que 
sobre Cuba hizo el señor Marcelino 
Díaz de Villegas al periódico ' 'Las 
Novedades," dicho personaje político 
cubano hizo otras no'menos importan-
tes al " í l v e n i n g Sun" de Nueva York, 
entre las cuales figuran estas impor-
tantes reiacionadas con la sanidad cu-
bana : 
"Las actuales condiciones sanita-
rias de la Habana son envidiables: Los 
informes de la Junta de Sanidad acu-
san una morfalidad de 17.22 por mil , 
durante los meses del verano. Es muy 
sabido que el Gobierno cubano presta 
atención especial á las condiciones sa-
nitarias del país y que anualmente 
gasta millones de pesos en el manteni-
miento de esta bien organizada Secre-
tar ía , lo que ha dado por resultado 
la desaparición completa de la fiebre 
amarilla de la Isla. En fin deseo in-
formar á todos los forasteros que pien-
sen i r á Cuba, que la situación finan-
ciera de la Isla es buena y que las con-
diciones sanitarias de Cuba son exce-
lentes. Con orgullo digo que el cuer-
po de Sanidad cubano está en prime-
ra fila entre los de los otros países del 
mundo. 
EL 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
La Legación de Uruguay. 
El Encargado de Negocios ad-inte-
rin del Uruiguay, ha participado que 
durante su ausencia de esta República, 
queda hecho cargo de la Legación t i 
•Cónsul señor José Balcells y Boch. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
E l señor Días de Villegas 
En la Secretar ía de Hacienda se ha 
recibido un cable del señor Marcelino 
Díaz de Villegas, puesto en Nueva 
York, participando su embarque para 
la Habana en el vapor "Saratoga", 
con sus hijas Herminia y María. 
Llegarán á esta Capital el dia 9. 
Alcohol para perfume 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes autoriza-
ciones para el despacho de alcoholes 
con destino á aguas de tocador. 
Manuel Blanco, perfumista. Habana 
tres pipotes alambique de J . Beguiris-
tain de Sagua la Grande. 
San Cristóbal y compañía. Santiago 
de Cuba, cuatro pipotes alamoique 
central ' 'San L i n o . " 
POR U S OFICINAS 
P A E A C I O 
Sigue bien 
La distinguida señorita Petronila 
Gómez y Arias, hija del señor Presi-
dente de la República, se encontraba 
esta mañana sin fiebre. 
Lo celebramos mucho. 
Nueva casa para los Juzgados 
Visto el informe emitido por el Se-
cretario de Justicia, relativo á las de-
plorables condiciones en que se en-
cuentran instalados los Juzgados de 
Instrucción. Primera Instancia y Co-
rreccionales de esta Ovpital. no ofre-
ciendo los locales que ocupan ni capa-
cidad ni hie:ienp. ni el aspecto decoro-
so que deben reunir los despachos de 
los señores Jueces y Salas de Justi-
ciíi á los -que concurre numeroso pú-
blico, por lo que, con frecuencia ha 
formulado fuertes censuras de la opi-
nión pública, 
RESUELTO 
Autorizar al Secretario de Justicia 
para tomar en arrendamiento, p / r el 
término, precio y condiciones que esti-
pule, la casa Prado número 15 esquina 
á Genios, del señor Mariano Bonachea. 
autorizándole al propio tiempo para 
los gastos que origine el arreglo ó 
adaptación del edificio y mudanza de 
los Juzgados. 
Dado en Palacio Presidenciil de la 
Habana á 23 de Septiembre de 1900. 
— ( F ) José Miguel Gómez, Presidente. 
— ( f ) Luis Octavio Divinó, Secretario 
de Justicia. 
Plantilla ampliada 
La plantilla de la Oficina de Inmi-
gración de la Secretar ía de Aerricul-
8 E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los tí tulos de pro-
piedad de las marcas de ganado de los 
señores Félix del Prado, Juan Antonio 
Gutiérrez. José Caridad Rivero, Juan 
María Llerena, Ezequiel Cabrera l lor -
nández. Gabriel González Pr:its, Mi-
caela Triana, Federico Carménales 
Carmenates, José Rafael Peña, Juan 
José Balsameda, Luis Gómez Pérez, 
Angel Marrero y Gual, Francisco Fon-
seca, Juan González y Compañía, Ra-
fael Reyes Cedeño, Luis Pérez, Con-
rado Hernández Casanova. Juan ü o -
minguez Sorí. Diego Hernández, Juan 
¡Nieblas, Victoriano Carménate. Satur-
nino Martínez, Andrés Machado Suá-
' rez y José Bruno Leiva. 
G O B I E R M O P R O V I I N C I A L 
De Alquízar 
En su domicilio, calle Máximo Gó-
mez número 1. fué herida por su espo-
so Antonio Pérez Amador, la señora 
Antonia Alvarez. 
E l autor fué detenido. 
Se ignoran hasta ahora las causas 
que motivaron este hecho. 
ESTADOS I XIfiOS 
Servicio de la ^ e n s a Aaoci^ 
EN M A L A SITUACION 
Melilla, Septieab^ 26 
La suuacion sigue aquí sin , . 
cion, a pesar de haber los n - ^ í 1 1 -
teados los puestos más av^ado ' T 
las tropas españolas. u"aos de 
Los oficiales del Estado Mavo. * , 
general Marina aseguran que la ¿ t ^ 
cion de los moros es crítiU p o f 
tarles provisiones de boca á Vo 
cuenüia del avance de la i \ r o ™ ^ ' 
panelas que han cortado sus comuLr 
cienes con el interior del pais, de dní' 
de se sur t ían de vituallas. n' 
PROPOSICIONES DE p . ^ 
Madrid, Septiembre 25 
En despachos oficiales recibidos ü¿\ 
territorio de Benisicar, que las trom* 
españolas ocuparon el viernes pasaHrT 
se dice que los jefes del p r i n c Q 
cuerpo ae ejercito de los moros están 
tratando de hacer la paz y han pedido 
que se suspendan las hostilidades 
mientras duren las negociaciones na-
ra la misma. p 
DESGRACIADO SUCESO 
Moulins, Francia, Septiembi^ 25. 
E l globo dirigible "Republique" ha 
hecho hoy explosión, cuando se halla-
ba á una altura de cien metros. 
De resultas de este accidente mu-
rieron las cuatro personas que iban en 
dicho globo, y eran : el capitán Mar-
shall, el teniente Chaure y los subte-
nientes Reux y Vincent. 
E l globo de referencia regresaba 
del^ campeonato de La Palisse, des-
pués de haber tomado parte en las 
maniobras militares que se están ve-
riñe and o en dicha localidad. 
Los oficiales que iban en la barqui-
Ha contestaban con las manos á las 
aclamaciones del pueblo que se halla-
ba al paso del globo, cuando se produ-
jo inesperadámente la explosión, des-
prendiéndose la barquilla, que cayó 
pesadamente al suelo, en dcî de pere-
cieron a r l a r í a dos todos sus ocupantes. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 25. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 636,900 
benes y acciones de las principales 
empresas que radican etí los Estados 
Unidos. 
t 7 o n 5 i n é s 
Señora!! ApvéÉseü 
Medias de olán de color elegantísiina?. 
preciosos dibujos. 
á 3 0 centavos par 
ó $3-00 docena 
u B a ^ a r I n g l é s " 
A s u i a r 9 4 y 9 6 , 
entre Obispo y O b r a p í a 
A S U N T O s T v A R I O S 
Regreso 
Hoy en el vapor americano " O l i v e -
t e , " han regresado de su viaje á los Es-
tados Unidos, los señores don Juan 
Pablo Toñarely é hijo den Felipe. 
De una notar ía 
Nos comunica el Sf. D. Alberto Ma-
r i l l que de regreso de su temporada en 
Madruga ha vuelto á hacerse cargo 
del despacho de su notar ía , que dejó 
á cargo del Sr. D. Manuel Pruna Lat té . 
Unión Villalbesa y sus comarcas 
Sociedad de Protección y Recreo 
Con fecha 22 del corriente, y en el 
domicilio social, Santa Clara 25, tuvo 
efecto la formación de la Sección de 
Propaganda de dicha Sociedad, cuya 
isección quedó formada por las siguien-
tes personas: 
Presidente: señor Ramón Eymit. 
Vicepresidente: Jesús Hermida. 
Secretario: Miguel Rodríguez. 
Vicesecretario: Vicente Fraga. 
Vocales: señores José Fernández 
Prieto; Juan Huertas; Francisco Pe-
nabad: Andrés Carballeira; Manuel 
Franco; Antonio Rodríguez; Francis-
co Leal; Manuel López Gato; Ramón 
Leal; Antonio Suárez; Bernardo Cres-
po; Manuel Rodríguez; Rosendo Igle-
sias; Antonio Yáñez; José Dono; José 
Sunrez. 
FIJOS COMO EL SOL 
, D E 
C U E R D O Y S O B R I N O S 
Muralla 37K A, altos. 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomiro, 
Apartado 6(>8. 
La trasladamos al Jefe de Policía 6 
á quien le toque escucharla. 
Dánnosla varios vecinos de la calle 
de Manrique, esquina á Zanja, donde 
algunos individuos de la raza de co-
lor no t;encn más diversión que la de 
meterse con las mujeres blancas, sean 
éstas niñas, ancianas, señoritas ó se-
ñoras. 
La osadía de esos individuos diz que 
raya en la insolencia repugnante. Y 
cuando algún vecino les reprende ó 
lalguna señora grita, contestan siem-
pre lo mismo: 
—Los negros estamos ahora sobre 
los 'blancos. 
Si se quiere prevenir un choque, 
acaso de fatales consecuencias, hay 
que poner un freno á esos señores, que 
se desmandan si no tienen freno. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente f í^V^l 
por acuerdo de la Directiva y de ««^JL 
do instrucc ión, se anuncia por ^ e 'ne?,, 
para conocimiento de los 3efi0^•^^s2p, 
que en la noche del próximo día 26 dei «f^ 
actual se celebrará en ^ s , ^ - ' 0 " ^ n,,isiral 
Centro una gran velada Uterarlo-n.iu..^ 
para proceder al reparto de r>ipn,'0- » s. 
alumnos v á la apertura del nuevo c.uiso 
colar de 1909 á 1910. -0 áel 
E l discurso doctrinal estará. * doC. 
ilustre v e locuent í s imo orador, senu 
tor don Alfredo Zayas. 0hrirAn á l»8 
Las puertas del Centro se aburan a 
8 v la velada empezará, S. 'af •'; e. ¡ocal. 
Para tener derecho á P ^ ^ ^ ^ r e s e n t a c i ^ 
será requisito indispensable ia t • • ^^x-
del recibo del mes de la fecha ft 
slftn de puertas. 
No se dan invitaciones. „, 
Habana 23 de Septiembre de 
E l Secretan-. 
C. 2981 
S I N S T R U G G I O I N P U B M C ^ 
Connferencia 
El día '10 del corriente d?irá una 
eonferencjia en H Ateneo, el señoi pro-
fesor de ingles del Instituto de la Ha-
bana, doctor Luis A . Baral í . y que con-
sistirá principalmente en unas leccio-
nes experinn'ntales en varios idiomas 
por los métodos natural ó directo, 
ex-psicológico, fonético etc. Desea que 
alumnos y maestros de las escindas pú-
blicas, para quienes principalmente se 
dá esta conferencia, asistan á dicho 
acto, advirt iéndose que no necesitan 
al efecto ningún billete de entrada, 
Asi^ pues, los maestros de las eséue-
las públicas y cuantas personas se in-
teresen por la enseñanza, pueden asis-
t i r el día 30 del corriente á las ocho 
y media de la noche al Ateneo, con ob-
jeto de oír los métodos de enseñanza 
del lenguaje que ya á exponer el dis-
tinguido profesor. 
Inspector 
El Inspector señor Esplugas. á las 
órdenes directas del Secretario de lus-
L A SEÑORA 
H A F A L L E C I D O 
^ . á las ocho dej» 
dispuesto su entierro para nmfi;ina, domingo 
al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente, 
abana, Septiembre 25 de 1U09. 
Joaquín Camacho y Rodríguez (al%"tyZfy 
riqur, Arti'.ro, Af/redo, ¡AIZ, T ;,/;,JÍ7 
B r i d o Caramc*;/ Vtdlc de 1)l"'(:(UlUu h<> 
—tacho y R o d r í g u e z . - (""¡: ¿ft* 
>roy, Angel.,, Arturo ^ or-
n. — Cristóbcd Bidegarcn/.-MW ( .ul}.ato 
món Camacho g Rodrigue.. . 










D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Septiembre 25 de 1009 
au 
L ó p e z . 
A n g e l 
P O R E S P A Ñ A 
. b i r r t - e.tre lo- -ocio» 4*1 Ce.-
&"t,P J n L » T «cuerdo de nn J . - t . 
^ m a s anteriores: 
, 0 r o : $ 2 . 8 2 t í . a 4 
Plata: $3.40o.l<. 
[ f ^ o s de la D e l e g a c i ó n c 
^ ^ I n n e l G . Q u i n t a l , $5 30; 
R J Tnnzález. 4.24; M á x i m o Gon-
4 T « 5 M ^ » u o l Piney. 4.24; Se-
A Pilona 4.24: ^ l anue l Escobio. 
f T 0 í v a r o ' Gonzá lez , 4.24 ;An ton io 
" -nHpr 4 24: Francisco G a r c í a 
j-ernanaez. ^ ' , s - QA V n 
J k n á r e z (casa de Sabates), 5.30; E n -
• ? Fava 2.12: J o s é G. A r t i d i e l l o , 
^ 3 0 : Cuervo y S u á r e z , 5.30; J o s é V a l -
^ V a í r ^ n t o t i o Alonso. $1.00; Be-
no Sixto . 1.00; B a r t o l o m é S e g u í , 
E y i e c n t e Llamazares. 1.00; ^ l a -
.Tjel A . Laviada, 1.00; J e s ú s 
50- J o s é F e r n á n d e z , 1.00; 
elendi. 1.00; Francisco R u i s á n c h e z * 
00- Cayetano F e r n á n d e z . 1.00; M a -
0el'Prieto. 1.00; Pau l ino F e r n á n d e z . 
100 • R a m ó n F e r n á n d e z . 1.00; Ma-
Ínel Fornas. 0.20; T o r i b i o H i e r r o , 
íjJO • Guil lermo H e r n á n d e z . 0.20; M a -
Cneniongo. 1.00: Manue l Busto, 2.00; 
Eost iano F e r n á n d e z . 0.50; A n g e l Tn-
elán, 0.40: Manue l G o n z á l e z . 1.00; 
Antonio F e r n á n d e z Cuervo, 1.00; Jo-
é Muñiz, 2.00; Francisco G u t i é r r e z , 
9.50: Florencio Sierra, 1.00; E l i b e r t o 
Barcia, 0.50; Faust ino M e n é n d e z , 
: Benigno G u t i é r r e z , 0.50; Venan-
Menéndez. 0.50; Manue l M e n é n -
lez Alvarez. 2.00; Manue l M a r t í n e z , 
1,50: José V i l l a r r u e l , 1.00; J e s ú s Za-
&a. 2.00; Amador Blanco, 2.00; J o s é 
laza. 1.00; Migue l Br idas . 1.00; Jo-
íé R. Bed ía , 1.00; Casimiro Canales, 
Í1.00; Manuel P é r e z , 0,40; Manue l Fer-
lández, 0,40; Enr ique Gonzá l ez , 0,80; 
[Manuel B a r b ó n . 1.00; J o a q u í n S u á -
rez, 1.00; Federico B o r í s , 1.00: J o s é 
¿onde , 1.00; S imón M i e r . 2.00; A n t o -
tnio González, 1.00; A n t o n i o Piney, 
h.00; José Piney, 1.00; Feder ico A r -
ftiz. 1.00; Manuel Campa, 2.00; M a -
fnuel Llana, 1.00; Pablo P é r e z , 1.00; 
¡Rafael López, 1.00; I ldefonso Blanco, 
'1,00: Antonio Blanco, 1.00; A l v a r o 
Sánchez, 1.00; José M a r í a Fuente , 
1.00; Eduardo Fuentes, 1,00; R a m ó n 
Carba.jal. 1.00; Fructuoso P e l á e z , tres 
pesos; Benito Caso, 1.00; l enac io Ca-
po. 1.00; Eloy Caso, 1.00; Paul ino V i -
llarruel, 1.00: J o a q u í n Cabot, 1,00, 
(Socios de la D e l e g a c i ó n de Agua -
cate,) 
Isidro Rosas. 1.00; J o s é M a r í a Fer-
nández. 0.20: Ange l F e r n á n d e z Cepa, 
1.00; Jesús Bo t e ín , 1.00; Fel ipe S u é -
rez Fernández. 2.00; Ricardo Tamar-
go. 1.00: Francisco Alvarez , 0 5 0 ; Je-
M'IS Arnas. 1.00; Francisco Ar i a s . 0.50; 
Francisco Olivera, 1.00; B e n j a m í n , 
Floros. 2.00: Juan F e r n á n d e z ' 1.00; 
Büsebio Garaslaso, 1.00. 
I (Socios de la D e l e g a c i ó n de U n i ó n 
•de Reyes,) 
Agustín Alonso. 2.00; Leopoldo 
Dulzaides. 2.00: Eulogio M a r t í n e z , 
¡0.40; José Ga rc í a . 0.30: R a m ó n Cres-
pos. 1.00; Jorge A . Pelot . 1 .00; M a -
[Duel Fernández. 0.40; F lorenc io Pa-
cho. 0.40; Garc ía y Lerraa. 0.40; A u -
Ireho González. 0.40: Francisco Gar-
fia. 0.40: Manuel Iglesias. 0.20; J o s é 
Fernández. 0.20; Manue l S á n c h e z 
1-00; Alfonso Costales, 0.50; G. Delga-
¡do. 0.50. 
i (Socios de la D e l e g a c i ó n de Guana-
pay.) 
1 Antonio B . S á n c h e z , 4.00; Celedonio 
^ q u e z , 4.00; Enr ique V á z q u e z , 4.00; 
Armando López , 2.00; Manuel A l v a -
Ife 2.00; A n d r é s del Va l l e . 2.00; Joa-
quín Menéndez , 2.00; Manue l V á z -
f|Uoz. 1.00; Luis V á z q u e z . 1,00; Nar -
g o Zamora. 1.00; Francisco M a r t í -
m , 1.00; Ennque Suárez, 1.00; F r a n -
cisco Pendas. 1.00; J u a n Carba ja l . 
-Nuevo 1.00; V í c t o r L l e r a . 1.00; V i -
';h'' 0100 t r¿i lgO' h 0 0 : Patrk-io S á n -•ez, l.Oü; Florent ino R o d r í g u e z . 1.00-
íénH0I!5C?nDíaz' 1-00: Francisco Me-
món P I 0 0 ; J o s é A1varez. 1 .00; Ha-
rto P ídron , ' 2-00; A n t o n i o Alvarez , 
verinn p ^ 0 0 ^ r e n é n d e z , 1.00; Se-
«ández \ 0 0 : Amador F e r -
100 P T u ; JT0Se Antonio M a r t í n e z , 
/ Esteban Pranqu 
'unano, 2.00; U n 
' "lesino. 2.00. 
is. 1.00; U n as-
p ü o ñ é s , 2.00; U n 
(Soci 
íiras. |08 de la D e l e g a c i ó n de S. Gua-
^ A m r / 4 ^ - 2-00: Juan Caleras , 
WVKÍ ÍM T n u 0r(la'2-00' Jo-
^ t o n i o G o n z ó r t o 0 ^ 
ro^ 1 00 • ' A U : Tomas A l v a -
S R o ' ^ r,86 ( a rvaja l . 1.00; Do-
^ ^ Z } ] ? : - 0-*>: Gregorio Díaz . 
l*0: Gui lb 
LOO; J o s é 
"o Díar n c o " ^ e r m o Prats ' 0.60, 
:^U8Í0 A J- M u ñ o z . 0.50; 
2 - ^ ; W S v l,00: PtrfeCt0 A , v a : 
1-00 F^0080' 0-50 C a r i d a d 
^ " í ( ¿ L O A a r . n a g i e t V 1 0 0 : Ceci-
] 00. l0^r?rnuel J ^ é Eehoni-
••ancisco ^ a , E < i h ^ ^ . Boan. 1.00; V 
1.00: Ram •atas 'a^l 
" " ^ ¡ o R ± f H " n i n d e z , 0.50; 
Jos 
•'/. . 
i . 2.00 
^ ^ 0 , 1 . 0 0 ; M a n u e f D ¿ 
1.00 M J311^- 1 0 0 : Manue l 
1.00.S3J/ JKecarez' 1-00; C Co-
^ 6 p ^ f 1 ? u e t t ; l . o o : v : . 
üdado 
cobrador Ceferi-
0?- 0.50 S s e Z i 1-00: 
> U p e 7 l a c ^ 0 g a r c í a . 1.00; 
^ a d o r r a100; J o ^ A r ^ r a . 
barcia , 1.00; Evar i s -
to Granda. 1.00; G e r ó n i m o Ordieres, 
1.00; Ezequiel Torres . 1.00; E l ad io 
Cuesta, 0.50; J o s é Nieto . 0.50; D o m i n -
go Blanco. 1.00; Cr i s t ino Cor ra l , 1.00; 
H i l a r i o Cuervo, 0.50. 
(Recaudado por el cobrador Manue l 
G a r c í a . ) 
J o s é F e r n á n d e z , 2.00; Pedro A l v a -
rez. 2.00; R a m ó n S u á r e z , 1.00; J o s é 
Fraga , 1.00; Leonardo, F raga . 1.00; 
Ricardo Castro. 1.00; S u á r e z y herma-
no. 1.00; A v c l i n o Cani l lada , 1 0 0 ; Jo-
sé F e r n á n d e z , 1.00; Rafael de l a To-
rre, 1.50 ; Manue l Pad i l l a , 0.50; Se-
gundo L ó p e z , 1.00; A l f r e d o G u t i é r r e z 
0.50; J o s é Cuenco. 5.00; Rafael G u t i é -
rrez, 1.00; Juan Barga , 1.00; A n t o n i o 
G a r c í a , 1.00; M i g u e l Moreno , 0.50; 
Vicente S u á r e z , 1.00; A n t o n i o P é -
rez. 1.00. 
(Socios de la D e l e g a c i ó n de A l q u í -
zar,) 
M a n u e l G a r c í a , 0,50; A n t o n i o L u z . 
1.00; Evaris to . H e r r e r a . 1.00: Modesto 
Sala, 1.00; M a n u e l R o d r í g u e z . 1.00; 
J o s é Luage . 1.00; Benigno V a l d é s , 
1.00; J o s é F e r n á n d e z , 2.00; J e s ú s 
G o n z á l e z . 1.00; Carlos del Riego, 2.00; 
Justo A r c e y hermano, 1.00; Manuel 
Granda, 1.00: Ba lb ino R o d r í g u e z . 
1.00; B . V a l d é s y hermano, 2.00; F é -
l i x L a v í n y hermano, 1.00; R a m ó n 
S á n c h e z . 1.00; Pedro Cervera. 1.00; 
Enr ique M e n é n d e z . 1.00; J o s é Areees, 
1.00; J e s ú s M a r t í n e z . 1.00-, Pedro A l -
faro, 1,00; Oscar Moreno , 1.00; F é l i x 
L lano . 1.00; Hermenegi ldo V i l l a r , 
1.00; J o s é Camacho. 1.00; A n g e l Ro-
che. 1.00; A u r e l i o Gabina. 1 00 ; A r t u -
ro Solana. 1.00; Pedro L ó p e z , 1.00. 
Sumas to ta les : 
O r o : $2.884.84. 
P l a t a : $3.672.67. 
( C o n t i n u a r á . ) 
V I D A D E P O R T I V A 
Pruebas de u n aeroplano e s p a ñ o l en Valencia.—Resultados del asalto de 
armas celebrado anoche en el N a cional . 
E l d í a 5 del corriente por la tarde 
y en el campamento de Paterna (Va -
lencia) se hicieron los primeros ensa-
yos del aeroplano ideado por el valen-
ciano Ol iver t . 
A las pruebas asistieron las au to r i -
dades de la ciudad de l T u r i a , varios 
ingenieros y numeroso púb l i co . 
A las seis de la tarde fué sacado el 
aeroplano del hangar y llevado al 
campamento donde se hicieron las 
pruebas del m/itor. recorriendo por 
t ie r ra un centenar de metros. 
A l dar media vuelta, l a rueda de-
recha chocó contra la m á r g e n de una 
acequia, r o m p i é n d o s e la ballesta de 
una aleta. 
F u é ' necesario dar por terminadas 
las experiencias, re t i rando el aparato 
al hangar. 
E l p ú b l i c o a b a n d o n ó el campamen-
to un tanto defraudado en sus espe-
ranzas; pero confiando en que el resul-
tado f i n a l de las experiencias sea satis-
factorio. 
E l inventor, s e ñ o r Ol ive r t . hizo á u n 
periodista las siguientes manifestacio-
nes sobre este p r i m e r ensayo: 
" H i c e la segunda arrancada con 
á n i m o de volar, d e s p u é s do haber com-
probado que el motor funcionaba bien 
y que el t i m ó n obedecía . 
Me p r o p o n í a llegar á la pendiente, 
l a n z á n d o m e al espacio, para realizar 
una prueba, si no decisiva, por lo me-
nos capaz de satisfacerme. 
Llevaba el aparato con una marcha 
de sessenta k i lóme t ros por ho ra ; desa-
rrol laba la hél ice 750 revoluciones por 
minu to y el motor, aunque solo de 25 
caballos, t e n í a un desarrollo mayor 
que me bastaba para vo la r ; pudiendo 
asegurar que cuando el n ú m e r o de re-
voluciones llegue á 1,000 p o d r é l levar 
á u n c o m p a ñ e r o en el aparato. 
Llevaba incl inado el t i m ó n y cuando 
co r r í u n centenar de metros a d v e r t í que 
la rueda p e q u e ñ a de d e t r á s h a b í a per-
dido t i e r r a , l e v a n t é las ruedas de de-
lante y q u e d é en el aire, dejando de 
sentir la t r e p i d a c i ó n que hace v ib ra r 
al aparato cuando marcha sobre t i e r ra . 
H a b í a andado 20 ó 30 metros, no 
puedo p r e c i s a r á qué a l t u r a ; pero para 
el caso es igual , é i n t e n t é entonces 
buscar una pendiente para lanzarme 
al espacio, huyendo á la vez de una 
barrera formada por algarrobos y por 
el grupo que c o n s t i t u í a el púb l ico , que 
presenciaba las experiencias. 
A i in ic ia r la vuelta la rueda dere-
cha chocó con la m á r g e n de l a ace-
q u i a . " ^ 
B r i l l a n t e era el aspecto de la sala 
del Nacional anoche. 
Con mot ivo de los asaltos anuncia-
dos entre los maestros M a r t í n e z Asen-
cio, de la Escuela Española de Esgri-
ma, Rivas, de la Sala de Armas del 
Casino Español de la Hahava y Mar-
t ínez Castello de la del Calino Español 
de Cien fuegos. 
Todos los aficionados á l a esgrima 
de la capi ta l se reunieron ayer en 
nuestro p r imer teatro, cuyo escenario 
s i rv ió de pedana á los profesores cita-
dos, en cuyo honor se celebraba la fies-
ta. 
E n palcos, gri l les y platea, vimos á 
un d i s t inguido contingente de oficiales 
del e j é r c i t o cubano. 
Formaban el J u r a d o : el Mayor Ge-
neral Faust ino Guerra, General Pie-
dra, s e ñ o r e s Mar io G a r c í a K o h l y , Gue-
rra , Mendieta y Machado. 
E l p r i m e r asalto fué á sable, entre 
los profesores J . M . Rivas y M a r t í n e z 
Asencio y comenzó á las nueve y cuar-
to en punto . 
Ac tua ron de representantes del com-
bate por el p r imero de los antedichos 
maestros: los s eño re s Castil lo y Mere-
lo. y por el segundo: Alesson y V . 
González . 
Este asalto r e s u l t ó sumamente mo-
vido, y e l amor propio de ambos con-
tendientes l legó á des luci r lo ; s in em-
bargo, se marcaron algunos golpes no-
tables por ambas partes, que el púb l i -
co a p l a u d i ó . 
E l resultado fué el s iguiente: 10 
por 7 á favor de M a r t í n e z Asencio. 
Para el segundo asalto, á florete, 
fo rmaron el Ju r ado : el General Pie-
dra. Coronel Mendieta, Machado, Gar-
cía K o h l y y Rivas. 
Representaban á M a r t í n e z Asencio, 
Gispert y Mediav i l l a 3' á M a r t í n e z 
Castello: V . Gonzá lez y Merelo. 
E l asalto fué á f lore te ; durante el 
mismo los profesores demostraron su 
m a e s t r í a , y aunque no se p r o l o n g ó mu-
cho el asalto, á causa de hallarse su-
mamente cansado el maestro M a r t í n e z 
Asencio, tuvimos ocasión, cuantos lo 
presenciamos, de apreciar la elegancia 
y arte del profesor español en el mane-
j o del arma. F i n a l : 6 por 8 á favor 
de M a r t í n e z Asencio. 
D i r i g i ó con su competencia recono-
cida las pruebas efectuadas durante la 
noche, el profesor de armas del E j é r -
cito Permanente s e ñ o r R a m ó n Fonts. 
Resumen : una agradable noche y un 
bonito t r i u n f o para el s e ñ o r M a r t í n e z 
Asencio. que con él a u m e n t a r á su me-
recida r e p u t a c i ó n de esgrimista. 
MANUEL ti. D E L I N A R E S . 
» < > • » • • 0 
B A S E - B A L L 
L O S " C U B A N S T A R S " 
N e w Y o r k , Sept iembre 24, 
1 4 4 p . m . 
¡Ramón S. Mendoza. 
D L \ R l O M A R I N A . — H a b a n a . 
Embarca ron en el vapor " M é x i -
c o " de la l í nea de W a r d , los jugado-
res cubanos que durante el verano han 
recor r ido los Estados Unidos , con el 





E L C L U B " F E " 
A m i pregunta de ayer respecto á 
que si la D i r e c t i v a del " F e " elegida 
ú l t i m a m e n t e era i lusoria ó no. me es-
cribe el amigo " K a l - C i n e s " lo si-
guiente : 
Qer ido amigo y feista Mendoza : 
En t u amena secc ión de ayer 
ieido una noticia que se refiere 
nuestro c lub y dir iges preguntas 
Casas. 
•Con referencia á si la D i r e c t i v a 
i lusor ia , te puedo i n f o r m a r que ella 
fué realmente elegida y en la cual tú 
y yo tenemos un puesto, 
A h a r a bien, te d i r é por mi parte q ic 
no hace muohos dias h a b l é extensa-
mente con el amigo Casas sobre la fu-
t u r a marcha que d e b í a i m p r i m i r s e al 
club y hasta hube de mani fes ta r le j 
que en v i r t u d que t e n í a m o s una D i - ' 
rec t iva . como hace t i empo no e x i s t í a 1 
y en cuya Presidencia se encuentra el | 
general J u l i á n Retancour t , hombre (ie 
e n e r g í a s , no d e b í a m o s hacer un papel i 
desairado no en el f u t u r o Champio i i . i 
sino en la temporada americana cu 
ja cual siempre ha sido postergado el • 
" F e . " bien porque no ha habido la 
entereza de imponer lo ó porque n o ' 
ha convenido á los que han manejado i 
el co tar ro . 
En u n todo estoy conforme con t igo! 
en que la D i r e c t i v a se r e ú n a á l a m a - | 
y o r brevedad y t razar la l í n e a de con-
ducta que se debe seguir. 
'El " F e " es un club de una h i s to r i a 
tan l a r g a como el " H a b a n a " y e l 
" A l m e n d a r e s , " y debe cesar de i i i f t 
vez y para siempre ese menoscabo á 
que se le ha sometido en estas ú l t i m o s 
t iempos. 
'Su hoy d igno Presidente s a b r á co-
locar el honor del club á la a l tu ra ne-
cesaria y en la temporada americana 
no h a r á el papel de (misericordioso, 
sino que a l t e r n a r á con sus otros dos 
c o m p a ñ e r o s de lucha como detbe ser. 
Es cuanto tengo que decir te , y si to 
parece como feista. haz el comentar io 
que te plazca y recibe el c a r i ñ o de es-
te t u amigo y c o m p a ñ e r o . 
Manuel F , Calcines. 
Y a h a b l a r é sobre ciertos par t i cu la -
res que abarca la an te r io r carta, y que 
dista mucho de lo que dice e l buen 
feista. " K a l - C i n e s . " 
M E N D O Z A . 
F R O N T O N J á l - A L A I 
Se les comunica por este medio á los 
s e ñ o r e s empleados eventuales que lo 
fueron a l t e r m i n a r la an te r ior tempo-
rada, pasen por esta A d m i n i s t r a c i ó n 
el martes 28, de 8 A 11 a. ra. 
Habana, 25 de Septiembre de 1909. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
Recibidos en la " L i b r e r í a N u e v a . " de 
Jorge M o r l ó n . Dragones frente a l 
Teat ro M a r t í . 
Manuail del Des t i lador Licor is í r1 . 
por A r n o u . 
L a A v i a c i ó n , con 80 ilustraciones, 
por T u r n e n 
L o s Poetas La t inos , por Veze. 
Los Grandes F i l ó s o f o s . " P l a t ó n . " 
por B a r r é . 
O r g a n i z a c i ó n del Tralbajo, por Cha-
ban nc. 
A l Margen de la Ciencia, por l u -
gegnieros. 
Rafaela, por D a i u a r d . 
M o n o g r a f í a s de Ar te . (Goya) p o r 
Muther . 
Pedro y Teresa, por Prevost. ) 
L a Bata l la , -por Farrere. 
S r a i i r a i 
Mercado moneurio 
CASAS D E C A M B I O 
Habana, Septiembre 25 <ie 1909 
A las 11 de la mañana. 
Plata e spaño la 0 5 % á 95% V . 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español . . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 á 14 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id . en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id . en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.13 á 1.14 V . 
Memoria de la Compañía 
del Ferrocarril de Cuba 
La Direct iva de la C o m p a ñ í a del Fe-
i r o c a r r i l de Cuba ha presentado á sus 
accionistas, la memoria correspondien-
te a l ú l t i m o año económico, de la que 
extractamos los siguientes interesantes 
datos: 
Los ingresos brutos del fe r rocar r i l 
de Cuba ascendieron el a ñ o pasado á 
$2.157.165.12, contra $2.039.467.95 en 
el anterior, resultando en 1908-909. un 
aumento de $117.697.17. 
Los gastos de exp lo tac ión fueron 
$1.207,067.31 y $1.318.180.36 respecti-
vamente, ó sean $111.104.05 menos en 
el ú l t i m o a ñ o económico. 
Las ganancias l í qu idas sumaron 
$950.088.81 el a ñ o pasado, contra 
$721.297.59 en el anterior, resultando 
u n aumento de $228.801.22 en 1908-09. 
La p r o p o r c i ó n entre los gastos de ex-
p lo tac ión y los ingresos brutos fué de 
55-95 por 100 el año pasado y 64-63 
por 100 en el anterior. 
Se incluye en los gastos de explota-
ción la cantidad de $96.000 por repa-
raciones extraordinarias que no perte-
necen al ú l t i m o ejercicio. 
L a d i sminuc ión en los ga.stos de explo-
tac ión proviene principalmente de las 
grandes mejoras que se in t rodujeron en 
las l íneas del fe r rocar r i l y su mater ia l 
rodante durante los años anteriores; 
las propiedades de la c o m p a ñ í a se man-
tuvieron en buen estado y se continua-
ron las mejoras durante el pasado año . 
E s t á muy adelantada la sus t i t uc ión 
tte las pimitivfis traviesas y puentes de 
pino por los de maderas duras del "país 
y el gasto que ha de or ig inar el resto de 
la obra, puede repartirse entre varios 
de los ejercicios venideros. 
Ent re las mejoras efectuadas, puede 
citarse la cons t rucc ión de u n gran al-
macén de concreto en Santiago de Cu-
ba y de otro para las mieles en A n t i -
11a. T a m b i é n se esté terminando en €a-
m a g ü e y un gran paradero con local pa . 
ra l a ins t a l ac ión de las oficinas gene-
rales de la C o m p a ñ í a . 
E n Diciembre se t e r m i n ó el tramo 
oriental del ramal á Bayamo. de San 
I/ais 'á Palma Soriano hab iéndose cons-
t r u i d o anteriormente el t ramo occiden-
tal de M a r t í á Tana; está c o n s t r u y é n -
dose el ramal de Manzanil lo á Rayamo 
y se espera te rminar lo dentro de un 
año . 
La comarca que han d^ atravesar es-
tas l í nea s es de las más ricas de la M a . 
se halla en su mayor parte, al Sur del 
río Cauto y está en general bien pobla-
da» por lo que es casi seguro que las 
nuevas l íneas p r o d u c i r á n crecidas en-
tradas á la C o m p a ñ í a . 
"Buenas cosechas y el restableci-
miento de la normalidad en la s i tuac ión 
pol í t ica del pa ís , han dado por resulta-
do el renacimiento de la act ividad co-
mercial durante l a segunda mitad del 
a ñ o y un aumento relativo en los ingre-
sos de los ferrocarriles. 
" L a p r ó x i m a zafra promete ser ex-
cepcionalmente grande y entabaco ha 
roi-:ultado ya ser un factor importante 
del transporte para nuestras l íneas . Es-
ta aumentando el tráfico en toda la re-
gión que atraviesan nuestras paralelas, 
por lo que se puede asegurar desde 
ahora que el a ñ o entrante ha de pro-
porcionarnos m u y satisfactorios resul-
tados. 
" B a j o la presidencia del general 
Gómez. Cuba d i s f ru ta de n n gobierno 
admirable y la paz y la t r anqu i l idad 
nrevalece en toda la I s l a . " 
Movimiento mar í t imo 
E L " G A L V E S T O X " 
H o y e n t r ó en puerto, procedente de 
G-alve.ston, el vapor de i gua l nombre, 
t ra vendo carga general. 
E L " O L I V E T T E " 
Procedente de Tampa y Key We#t 
f o n d e ó en b a h í a esta m a ñ a n a el va-
por correo americano " O l i v e t t e , " t ra -
vendo carga y 55 pasajeros. 
E L • • ( . i l ' A T I " . M A L A " 
É s t e vapor f r a n c é s fondeó en b a h í a 
esta m a ñ a n a , procedente del Hav re y 
escala, con carga general. 
E L ' M O R R O C A S T L E " ' 
Para N é w V o r k sale hoy el vapor 
aTiiericano " M o r r o Cas t le ," con carga 
y pasajeros. 
E L " C H A L M E T T E " 
Oon carg^a y pasajeros se h a r á á la 
mar hoy. con destino á X e w Orleaus, 
el vapor americano " C h a l m e t t e . " 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Septiembre 25 de 1909 
Aceite de Olivas. 
En latas de 23 Übraa se cotiza á ?16. 
De 9 libras se vende y se cotiza & 
?1 6.7ó. 
De 4 ^ librae á ? i7 .2ó . -
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidos 
se cotiza de $9.50 á $11.75. 
Aceite refino. 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 caja, el e»-
pañol, y de $8.50 á $9.50 el francés. 
E l que viene en latas de 23 libras »• 
vende de $18.75 á $19.50 y las de peso 
obico á $20.50. 
A.ceite Maní. 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
Aceitunas. 
Se cotiza de 5 0 á 55 centavos el barril 
Ajos. 
De Valencia y Murcia de 25 á 30 centa-
vos mancuerna. 
De Cataluña de 30 á 50. 
Alcaparras. 
Surtido el mercado, se cotiza de 45 á 
50 centavos garrafón. 
Almendras, 
Se cotiza de $33.50 á $33.75 qtl. 
Almidón. 
E l de yuca del país, de $2.50 á $2.80 
quintal. 
E l americano de $4.25 á $4.50 qtl. 
Alpiste. 
Se cotiza á $4.50 qtl. 
Alpargatas. 
De Mallorca se cotizan á $1.80 . 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 á 
$1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 4 
$2% 
Anís. 
E l de Málaga se cotiza á $10.75 qtl. 
E l de la India á $9.50 
Arroz. 
De Valencia, de $4.25 á $4.50 qtl. 
Semilla, de $3.15 á $3.20 qtl. 
Canilla, el viejo de $6 á $6.25 y el 
nuevo, de $3.50 á $3% qtl. 
Azafrán. 
E l puro se cotiza de $10.50 & $11.50 
It libra. 
Bacalao. 
De Halifax, i $5% qtl. 
Róbalo, de $3.75 id. 
Pescada, á $3.25 id. 
Noruego, de $10.50 á $10% 
Escocia, según clas« de $9.50 á $9.75 
Calamares. 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2.90 á $3% 
Café. 
El de Brasil y Venezuela se cotiza de 
U'l.oO á $22.76 qtl. 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23.75 á $24.75 qtl. 
Del país, de $21.50 á $22.50 qtl. 
Cebollas. 
Las de Canarias, de $4.25 á $4.50 qtl. 
L a de semilla & $4.50. 
Las de Galicia á $2% qtl. 
La de Valenciar & $2.75 id. 
Los portugueses, á $2.75. 
De los Estados Unidos de $2.25 á $2.00 
qtiintal. 
Ciruelas. 
Las de España. Nominal. 
Las de los E . Unidos, de $1% A $2 
caja. 
Cerveza. 
Se cotiza de $8.25 ft $10.50 caja de 
84 medias botellas ó tarros, la cerveza In-
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 caja de 96 medias botellas. 
Las marcas americanas de más nombre 
se cotizan á $1.25 docena de medias bo-
tellas en cajas y barriles habiendo otras 
desde $7.25 ft $12.75 cajas y barriles de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio está Incluido el impuesto de los 
sellos. 
Cognac. 
E l francés, en botellas a $14.55 caja, 
y en litros, á $18.25 caja. 
E l español, de $16.75 á $17.50 caja. 
E l del país, de $4.50 á $10.60 en caja* 
y de $5 á $10 garrafón. 
Cominos. 
E l bueno se cotiza de $11.50 á $12.50 
Chícharos. 
Según clase y procedencia, se cotiza 
de ?4 % á | t % . 
Chorizos. 
De Asturias, de $1,25 á $1.50 lata. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena de $3% 
á $4.25. 
Fideos. 
Los de España se cotizan de $7.2 5 á 
$7% las 4 cajas segús peso y clase. 
Les del país se cotizan de $3.7." H. 
$5.50 las 4 cajas de amarllos y blancos 
según el peso de la caja. 
Forraje. 
Maíz americano de $1.90 á $1.95 qt. 
Id. del país, de $1.50 á $1.60 qtl. 
Id. Argentino, de $1.75 á $1.85 qtl. 
Avena americana, de $2 Vs á $2.2C qtl. 
Id. Argentina, á $2.00 qtl. 
Afrecho, el amenicano á $2; Id. Argen-
tino á $1.75. 
Heno, de $1.60 á $1.70 qtl. 
Frutas. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de .,2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 & 
$4%. 
Frijol ep. 
De Méjico, corrientes de $5% á $5.25 
quintal. 
De Orilla, redondos, de $5% á $5% y 
los largos á $5.50 id. 
Los americanos, colorados, en sacos, do 
$5.50 á $5% id. 
De Europa, blancos, medianos, á $4.50 
quintal y los grnades le $5.75 á $5Ti id. 
Garbanzos. 
De España, chicos, á $3.75 qtl. 
Id. id. medianos, á $4.75 Id. 
Id. Id. gordos, de $5.50 á, $6% id. 
Id. id. gordos extra, de $7.25 á $7.r.a 
quintal. 
De Méjioc, chicos, á $3.75 qtl. 
Id .id. medianos, de $5.75 á $6.25 qtl. 
Id. Id. gordos especiales, de $4.50 A 
$8.75 id. 
Id. id. monstruos, de oS.T5 á $9.25 Id. 
Gui^autes. 
Clases corrientes en 12 latas á $1.90 
y en cuartos á $ 2 ^ . 
Las clases finas de procedencia españo-
la, en cuartos, de $2.90 á $3%. 
Los franceses ,de $3.75 ¿ $ 4 ^ . 
Ginebra. 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes. á $10.25 Id. 
La Holandesa de $6.75 A $8.75 Id. 
Harina. 
Americana, de $6.75 á $8.75 slc. 
Higos. 
No hay en plaza. 
(Jamones. 
De los Estados Undos de $14.50 á 
$21.75 qtl. 
De España á $31.00 qt. 
Jabón. 
Rocamora, de $7.15 & $7.25 
Americano, á $4.50. 
E l francés, de $7.75 á $7.95. 
De los Estados Unidos, de $14.25 i 
$21.50 qtl. 
De España, de $25.50 á $25.75 qtl. 
Jarcia. 
Manila $ 1 2 qtl. 
Sisal, á $11 id. 
Laurel. 
Se cotiza á $6.50. 
Lacones. 
IÍOS corrientes á $4^4 id. 
Los medianos 4 4% id. 
Los extras, á $7.75 id. 
Leche condensada. 
De $4.50 á $6.75 la caja de 48 latas. 
Longaniza. 
Se cotiza de 85 á 90 centavos. 
Manteca. 
Clase ouena en tercerolas, de $16.25 á. 
$16 cO qtl. 
L a compuesta en tercerola de $11 & 
I l l V s qt. 
E n latas, á $18.50 qtl. 
E n medias latas á $18% id. 
En cuartos de latas, á $19% qtl. 
Mantequilla. 
L a de España, de $29 á $38 qtl. 
L a de Holanda, de $42 á $45 qtl. 
Clases corrientes de oleonlargarlna 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortadella. 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Orejano. 
E l de Cananas de $7^8 á $7.25 qtl. 
E l Moruno, de $10^ á $10.25 qtl. 
Papel. 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos ret-
asa, según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 á 30, id. Id. 
Alemán, de 15 á 16 id. id. 
Patalas. 
De los Estados Unidos, en barriles d» 
$3% á $4. 
De Canarias, en canastos de $2. 
Pasas. 
Se cotizan á $1.12 caja. 
Pimientos. 
De $2% á $2% en medias latas y 
i $3 % en cuartos. 
Pimentón. 
Clases corrientes de $10.50 á $14.50 
quintal. 
Quesos. 
Patagrás, de $18.50 á $19 qtl. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano i 
$2 fanega y molida á %2% Id. 
Del país, en grano á $1.80 fanega y 
molida $2. 
Sardinas. 
E n tomates, de 17 á 18 centavos los 4|4 
E n aceite de 18 á 19 id. los 4|4. 
E n tabales $0.97 á $1.10 según ta-
maño. 
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja dft 
12 botellas á $3.75. las de 24|2 á $4.25 
y la marca de crédito en iguales envases 
de $4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 á. $3.76 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 & 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 á $3%. 
Tasajo. 
Al detall de 18 á 19 rls. arroba. 
A detall á 21 rls. @. 
Todneta. 
Se rotlza, de $15,50 á $17.75 qtl. 
Tomates. 
En medias latas á $1.15. 
En cuartos de latas, á $1.30. 
Tomates al natural, en medias latas 
á $1.47 y en cuartos á $1.72. 
Uvas. 
No hay en plaza. 
Velas. 
Americanas, á $6.75 las chicas y t 
$12.25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60 á $5.85 y 
las grandes, de $10.50 i 111.50. 
Las de España, marca Rocamora, da 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, á $6 y $12 
Vino. 
Tinto, de $5 8 á $68 pp. según marca. 
Navarro, de $58 á $61 los 414. 
Rioja, de $65 á $71 los 4,4. 
Seco y dulce, á $7.75 y $7.50, harrlU 
Wlskey. 
Escocés, de $11.25 á $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á $14.25. 
E l americano, de $9.25 á $12.25. 
Puerto de la Habana. 
EDQFBS DK TRAVBWIA 
ENTRADAS 
Día 24: 
De Galvc-ston en 4 dfae vapor noruego G a l -
veston capitán Rosen, toneladas 1254 
con carga & Lykes y hno. 
Día 25. 
De Tampa y escalas en R horas vapor 
americano Olivette capitán Turner to-
neladas 1678 con cargg y 55 pasajeros 
á G. Lawton Chllds y comp. 
De H a v ^ y escalas en 30 días vapor fran-
cés Guatemald capitán Ninet, toneladas 
6020 con carga á E . Gaye. 
S A L I D A S 
Día 25: 
Para New York vapor americano Morro 
Castle 
Para Tampa y escalas vapor americano Ol i -
vette. 
Para New Orlcans vaj)or americano C h a l -
mette. 
Para Mobila tapor noruego Talk . 
Para Oipnfuegof: vapor ing lé s V a W t a . 
Para Bremen barca noruega Simeón. 
3 Ü Q U E S CON B ¿ G I S r K O A B I S X T O 
Para New Orleans vapor americano Chal -
niette por A. K. Woodell. 
Para New York. Cádiz, Barcelona y Génova, 
vapor español Antonio López por Mi 
Otaduy. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 24: 
Para Cienfuegos vapor i n g l é s Valetta, pop 
L . V. Place. 
De tránsito. 
Para Moblla vapor noruego F a l k por L . 
V. Place. 
E n lastre. 
Para Bremen barca noruega Simeón por el 
cónsul . 
De a-ribada. 
O F I C I A I . 
S E C R E T A R I A DE O B R A S P U B L I C A S . — 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. — Habana. Septiembre 25 de 1909. 
—Hasta las dos de la tarde del día 25 de 
Octubre de 1909, se recibirán en esta Oficina 
y en la Jefatura de Obras Públ icas del Dis-
trito de Oriente, proposiciones on pliegos 
cerrados para la ejecución de las O B R A S 
DE R E P A R A C I O N E S E N C U B I E R T A S Y 
r o N S T n r c c r o x or. K " S . \ ABSORVEX-
T K P A R A E L E D I F I C I O OCUPADO P O R 
L A C A R C E L D E SANTIAGO D E CUBA, y 
entonces serán abiertas y le ídas públ i ca -
mente. E n esta Oficina y en la de Obra» 
Públ icas del Distrito de Oriente se faci l i ta-
rán informes é impresos á quienes lo soli-
citen. — Salvador Guastella. Ingeniero Je-
fe del Negociado de Construcciones Civiles 
y Militares 
C. 3007 alt. 6-25 
s [i 
U E L 
COMERCIO DE L i HABANA 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
para celebrar el Domingo 26 del actual una 
Matinée bailable, en los salones de la Aso-
ciación, se hace público por este medio, pa-
ra conocimiento general de los señores aso-
ciados, prev in iéndoles lo siguiente: 
Primero. — E s requisito indispensable 
para la entrada la presentac ión del recibo 
del mes de la fecha á la Comisión de puer-
tas. 
Segundo. — Las puertas se abrirán & las 
doce p. nv y la Matinée empezará á la una 
y media p. m. 
Tercero. — Quedan en vigor los ar t í cu los 
del reglamento por los que esta Secc ión 
queda facultada para permitir ó no la en-
trada y retirar del l<>cal la persona ó perso-
nas que estime conveniente, sin que por 
ello tenga que dar explicaciones de ninguna 
espacie. 
Habana, Septiembre 24 de 1903. 
E l Secretarlo. 
S A L V A D O R P O L E R 
12210 t t - Z i - l m - t l 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e i ó i de la Urde.—Septiembre 25 de inon 
H a b a n e r a s 
Con verdadera pena .-oiisiguo hoy | 
nallarse retenida en su techo, atacada 
de fiebres, la encantadora scuonia Pe-
í ron i lu Goínéz Arias, hija del I lonora -
blr 8 r . Presidente de la R e p ú b l i c a . 
H«gO votos porque la d i s t i n g u i d í s i -
ma s e ñ o r i t a recobre muy pronto su 
preciada salud. 
,E1 A f c n r o sigue preparando su sene 
dfi Fiestas: A las que h a r — d í a s a n u n c i é , 
hay que agregar hoy varias. 
T/a cul ta y entusiasta Usoc iaé ián dr 
Dchntf* Jvr id icps , integrada en su to-
ta l idad por im grupo de alumnos 
aventajados de nuestra Univers idad 
Nacional, se propone in ic i a r una serie 
de animados debates en los salones del 
Ateneo, cedidos al efecto por su Direc-
t iva , siempre protectora de todo lo que 
redunde en beneficio de la cu l tu ra na-
cional . 
E l lema del pr imer debate es suma-
mente a t r ac t i vo : ¿ P u e d e Imber. wn r n -
terü) ún ico dd lo bueno y lo malo que 
forlos los hambres deban segwiff Ten-
d r á lugar el p r ó x i m o lunes 27. á las 
83 2 p. " i . , tomando parte en él dos jó -
venes cultos é inteligentes, los s e ñ o r e s 
Eusebio H e r n á n d e z y J o s é Enr ique 
.Montoro. apellidos i lustres que tanta 
e s t i m a c i ó n gozan entre nosotros. 
L a o t ra conferencia promete ser tam-
bién i n t e r e s a n t í s i m a y á no dudar lo 
l l e v a r á á los salones del A i r n e o u n nu-
t r i d o concurso de personalidades de 
nuestro mundo social y pol í t ico , á v i d o s 
de escuchar la palabra del joven abo-
gado i ta l iano, defensor de la indepen-
dencia de la desventurada r e g i ó n alba-
nense. doctor Terencio Tocei. Di rec tor 
della Sentinella del Pololo é della Ban-
diera d e l l ' Albania . 
Esta notable conferencia, á la que es-
tamos obligados darle el mayor realce, 
se c e l e b r a r á en la noche del 15 del p ró -
x imo Octubre, siendo la entrada l ibre 
para todos los que deseen o í r l a . 
TTna e l e g a n t í s i m a tar je ta de bautizo 
recibo. 
Es u n souvenir del acto de ingresar 
en la grey crist iana la hermosa n i ñ a 
Blanca Lourdes Clot i lde, h i j a del jo-
ven matr imonio s e ñ o r a Blanca H i e r r o 
y el s e ñ o r Ale jo A . C a r r o ñ o . 
Padrinos fueron, la l i n d í s i m a seño-
r i t a Hortensia H i e r r o y el notable 
doctor Alber to S á n c h e z de Busta-
mante. 
Gracias rail por el recuerdo. 
M a ñ a n a domingo de diez y media á 
doce, de la misma, t e n d r á efecto el se-
gundo concierto organizado por el se-
ñ o r B e r r i a t ú a . en los Salones de la Ex-
pos ic ión de Carteles para los Festejos 
Invernales. 
E l s e ñ o r B e r r i a t ú a se ha propueste 
dar una serie de conciertos, en las ma-
ñ a n a s de todos los domingos, para de-
leite de los admiradores de este arte. 
H a y gran entusiasmo entre nuestras 
principales familias, para asistir á tan 
s i m p á t i c a fiesta, y admira r nuevamen-
te, los bonitos carteles que adornan los 
amplios salones del TJotel Sevilla. 
Es el punto de cita nuestra elegante 
sociedad. 
U n joven estudioso é intel igente aca-
ba de obtener en nuestro I n s t i t u t o el 
t í t u l o de Bachil ler en artes y ciencias. 
'Me refiero á J o s é J o a q u í n T r é m o l s 
y Santa Cruz, que ha visto ya premia-
do sus esfuerzos. 
Le deseo siga obteniendo t r iunfos en 
sus estudios. 
S á b a d o azul hoy en el Nacional . 
Como d í a de moda se r e u n i r á en la 
sala del gran teatro la sociedad haba-
nera. 
Se e s t r e n a r á esta noche la grandiosa 
p e l í c u l a E l Beso de Judas de 1.200 
pies. 
M a ñ a n a h a b r á una e s p l é n d i d a mat i -
née con 350 juguetes que s o r t e a r á n en-
t re los n iños . 
Para New Y o r k , parle hoy en viaje 
de recreo, el d i s t inguido joven s e ñ o r 
J o s é M a n a Herrera v Armenteros . 




Fd culto é i lus t rado doctor L u i s A . 
B a r a l t n ronune iam el jueves p r ó x i m o 
una notable conferencia en nuestro 
A t r n ( o. 
Las personas ano deseen asistir po-
d r á n hacerlo s in necesidad de billete. 
E l lunes t e n d r á efecto en el templo 
del Ange l , la boda de la hechicera y 
hermosa s e ñ o r i t a M a r í a Teresa M u ñ o z 
con el joven y reputado abogado doc-
to r Fernando de Zayas. 
A las 9 de la noche. 
Recibo i n v i t a c i ó n para la inaugura-
ción del P ren i ió S ' r r r t a r i a s , que se 
e f é c t u a r ó m a ñ a n a domingo en los te-
rrenos del Mar ino en el Cerro. 
E l sport que han elegido para dis-
putarse esc premio es el base ba l l . 
La sociedad de asaltos Habana So-
cial o f r e c e r á esta noche un gran baile 
en el Parque Palatino. 
L a a n i m a c i ó n que existe por concu-
r r i r á esta fiesta es ex t raord inar ia . 
Se encuentra hoy algo mejorado de 
la dolencia que le ocas ionó el accillenTe 
de anteayer, el distinsruido caballero 
doctor Gonzalo A r ó s t e g u i . 
Su residencia se ve amenudo vis i ta -
da ñ o r sus numerosas amistades. 
Hago votos por su pron ta c u r a c i ó n . 
'Muchas fiestas hay anunciadas para 
m a ñ a n a . 
L a Asoc iac ión dr Depenrlienfes ofre-
cerá m a ñ a n a su tercer nvatinér. 
L a g ran orquesta de Torroe l la es la 
encargada del programa. 
E l Centro As tu r i ano c e l e b r a r á po r 
la noche una gran velada para celebrar 
el acto de la d i s t r i b u c i ó n de premios á 
sus alumnos. 
He a q u í el p rograma: 
"PRIMERA PARTIO 
í . — Barcarola, segundo acto de la ó p e r a 
"Marina" , ( A r r i e t a ) por el Or feón A s t u -
riano. 
2. — Sinfonfa, dos pianos, por las a lu in-
nas de este Centro. Sritas. Luisa R o d r í g u e z . 
Basi l ia Granda, Adelaida Alonso y Carmen 
Arguel les . 
3. — A p r i . Romanza del maestro Denza, 
por la Srita. Carlota Dar r . 
4. — Tarantela , á cuatro manos Gotts-
cha lk : s e ñ o r i t a s as i l ia Granda y Adelaida 
Alonso. 
5. — A Granada, por el orfeonista as tu-
riano Sr. Navarro. 
fi.— Marcha H ú n g a r a , Kovoa l sk i . dos p ia-
nos; Sritas. Luisa R o d r í g u e z y Bas i l i a Gran-
da. 
7. — Morro . Gran romanza d«l maestro 
Verd i por la Srl ta. Carmelina Alonso. 
S. — Lec tu ra de la memoria del a ñ o es-
colar y reparto de premios. 
9. — Discurso doc t r ina l por el s e ñ o r Dr. 
Alf redo Zayas, Vice-Presidente de la Re-
púb l i ca . 
SEGUNDA PARTK 
r. — A r i a de "La Tempestad", por el 
aplaudido tenor s e ñ o r S a n j e n í s . 
2. — D i á l o g o ¡ V i v a el Centro As tu r i ano ! 
por las n i ñ a s Joaquina Costales 'y A s u n c i ó n 
F e r n á n d e z . 
S. — D ú o de tiples de "La Tsmp'sstad". por 
las Sritas Carlota Dar r y T r i n i d a d G a r c í a . 
4. — "En V í s p e r a s de Boda," m o n ó l o g o 
pov el alumno Sr. D íaz Capote. 
5. — Cavalet ta de "Campanone", por el 
Sr. R a m ó n G u t i é r r e z . 
6. — E l notable y popular a r t i s t a as tu r ia -
no, socio d is t inguido de eete Centro. S e ñ o r 
Rcgino López, a c o m p a ñ a d o por los ar t is tas 
del Teat ro Alhambra , p r imera t ip le S e ñ o -
r i t a P i l a r J i m é n e z y p r imer tenor Sr. A d o l -
fo Colombo, can t a r á , varios aires populares 
cubanos. 
7. — E l precioso juguete en prosa, o r i g i -
nal del Sr. Pena y D o m í n g u e z , t i t u l a d o : 
V E S T I R S E D E LARGO, con el s iguiente 
repar to: Remedios Sri ta. Consuelo Mar ibo -
na; Tomasa, Sra. Dominga S u á r e z ; D. A n -
selmo, Sr. Antonio Sierra ; Carlos, Sr. Abe-
lardo Sus 
Nota : L a Banda de Beneficencia, d i r i g i d a 
por el reputado maestro Sr. Luciano Raluy, 
e j e c u t a r á las mejores piezas de su reperto-
rio, durante el intermedio. 
Los cantantes s e r á n a c o m o a ñ a d o s al p la-
no por los maestros s e ñ o r e s M a u r i y Planas. 
E l i lus t re doctor Al f redo Zayas. V i -
cepresidente de la R e p ú b l i c a , es el en-
cargado de pronunciar el discurso de 
aper tura . 
Y el Centro C a t a l á n o f r e c e r á un 
gran baile en sus salones. 
E n el hospital " X u e s t r a S e ñ o r a de. 
las Mercedes" se c e l e b r a r á m a ñ a n a , á 
los 9, una gran fiesta religiosa en ho-
nor de l a Pat rona de aquel estableci-
miento. 
L a s e ñ o r i t a Leonie O l l i v i e r directora 
del Colegio F r a n c é s , can ta rá , el Ave 
M a r í a del maestro J . Valdeade. acom-
p a ñ a d a de un coro de n i ñ a s de su acre-
d i t a d í s i m o colegio. 
Agradecemos la i n v i t a c i ó n que se 
nos e n v í a para la fiesta. 
¡ A h o r a sí que i r á sobre ruedas el be-
neficio de P ü d á í n ! 
Urbano del Casti l lo, el activo y d i l i -
gente confre'rc de L a D i s c u s i ó n , asu-
rnirá la d i recc ión de él. 
Satisfechos debemos estar todos, pues 
reconocemos en é l condiciones de or-
ga • ización extraordinarias . 
Hasta ahora, y lo digo con pesar, las 
m ú l t i p l e s ocupaciones del colega le ha-
b ían impedido asistir á las jun tas q u é 
hemos celebrado, y enterarse de que 
son demasiado grandes las contrar ieda-
des que hemos encontrado para organi-
zar este beneficio. 
Urbano del Casti l lo, á pulso, oreani-
z a r á este beneficio: en un d í a ó dos 
a v i s a r á á las personas que han de to-
mar parte, y todo se d e s l i z a r á suave. 
deliciosamente, como los patines sobre 
el hielo. 
¡ A no depender del beneficio el es-
tado económico del pobre P i l d a í n . hace 
a l g ú n tiempo que hubiera renunciado! 
("réaine el c o m p a ñ e r o , es muy dif íc i l 
organizar algo sin su ayuda, y hasta 
ahora no nos la ha prestado. 
MIGÜKL A N G E L M E N D O Z A . 
L a buena, la l e g í t i m a , la h i g i é n i c a , 
la i n s t a n t á n e a y b r i l l a n t e ; la que no 
mancha, n i ensneia, n i quema, n i 
p i e r d e , n i enierma Esta es 
T I X T U R A C O S T I N E N T A L 
para el pelo y la barba, de todos colo-
res. 
Si es que aprecia Y d . aprecia de ve-
ras su salud y detesta el r i d í c u l o , g u á r -
dese bien de usar otra. 
Acuérdese del nomSre 
E x i j a /W-
Comore /V»-
UseJS?-
Precio del estuche: $2-50 pla ta espa-
ño la . De venta en las p r inc ipa les Far-
macias y S e d e r í a s . D e p ó s i t o p r i n c i p a l : 
A b a n i q u e r í a y P e r f u m e r í a F ina . J M 
C o f n p l f i c í e n t e y l a J S s p e e i á l , 
Obisno 119, Te lé fono 348. 
¡ i [ i n m D! u HD 
Fiestas s o l e m n í s i m a s las celebradas 
en este grandioso templo la noche del 
23, con mot ivo de la g ran Salve, y el 
24 d í a de la V i r g e n de las Mercedes. 
L a comun idad de P. P. Paules, ha 
festejado á la excelsa Redentora de 
Cautivos de u n modo esplendoroso, 
t r i b u t á n d o l a cultos repetidos duran te 
la novena ( m a ñ a n a y t a rde ) , tenien-
do el consuelo de ver colmadas de fie-
les las hermosas naves del p r i m e r tem-
plo de la cap i ta l , y de a d m i r a r el es-
p í r i t u c a t ó l i c o de un p ú b l i c o inmenso, 
al l í congregado. 
L a d i v i n a imagen de nuestra S e ñ o -
ra de la Merced a p a r e c í a como v i s ión 
consoladora, entre centelleos de luz, 
en precioso c a m a r í n deliciosamente 
presentado con adornos de la mayor 
r iqueza : todo en fin en a r m o n í a con 
la i m p o r t a n c i a del templo, y del acto 
hermoso con que en el presente a ñ o 
han celebrado los P. P. Paules, la fies-
ta de la pa t rona de su iglesia. 
Con su acostumbrada pun tua l idad , 
nuestro a m a d í s i m o prelado el Exce-
l e n t í s i m o é U u s t r í s i m o Sr. D o n Pedro 
G o n z á l e z Estrada, l l egó á las puertas 
del templo , siendo recibido por la ve-
nerable comunidad . A c t o seguido em-
pezó el Santo Sacrif icio de la misa, que 
fué oficiada por el Rdo. P. Vargas , en 
u n i ó n de los P. P. P e ñ a y G a r c í a . 
M u y hermoso r e s u l t ó el p a n e g í r i c o 
del elocuente Rdo. P. Sa turn ino I b á -
ñez , de l a C o n g r e g a c i ó n de la M i s i ó n ; 
as í lo proclamaban todos los que tuv ie -
ron la s a t i s f a c c i ó n de escuchar su pa-
labra e v a n g é l i c a . Desde el coro baja-
ban dulces y armoniosas notas p rodu-
cidas y/or una orquesta de cuerdas 
que de modo mag i s t r a l d i r i g i ó el en-
tusiasta maestro de capi l la de dicha 
iglesia Sr. D . Francisco S a u r í . Los 
m á s valiosos elementos musicales de 
la Habana han tomado part í? en el 
d e s e m p e ñ o de las grandes obras que 
se ejecutaron, entre ellas la Misa Pon-
tiAcálife, de Perosi . el A v e M a r í a de 
A m o r ó s . Conf i temin i de Giner y el To-
t a Pulchra , de Guzman. 
Consignamos t a m b i é n con el ma^or 
gusto que la " S a l v e , y L e t a n í a " can-
tadas la v í s p e r a con numerosas voces 
y orquesta, fueron pr imorosamente i n -
terpretadas , bajo la d i r e c c i ó n d e l 
maestro Sr. S a u r í , quien fué calurosa-
mente fe l i c i t ado por el Sr. Pastor au-
t o r de esas dos hermosas obras, ind is -
pensables en toda fiesta rel igiosa. 
Fe l ic i tamos á los R. R. P. P. Paules, 
p o r el resul tado fe l iz de los cultos que 
han celebrado con t an inus i tado es-
plendor , en honor de la excelsa V i r g e n 
de las Mercedes. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L \ 
T K O P I C A L . 
J i r a L l a n í s c a 
M a ñ a n a domingo es el d í a s e ñ a l a d o 
por los s i m p á t i c o s l lanistas para cele-
bar un almuerzo campestre en los j a r -
dines de " L a T r o p i c a l . 
Recordamos que la D i r e c t i v a de " L a 
U n i ó n L l a n i s c a , " espera á los i n v i t a -
dos en la L s l a e i ó n de Concha para 
t omar el t ren que sale á las once de la 
m a ñ a n a de dicha Ks tac ión para la de 
Puentes Grandes. 
Reina g ran a n i m a c i ó n cutre los hi jos 
de Llanos para asistir á esta s i m p á t i 
ca fiesta, á la cual prometemos no f a l -







E s incalculable el n ú m e r o de cuerpos j 
contrahechos y deformados por e l uso de 
c o r s é s nuil coi tr.dos. Da pena ver como 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s uacidas para ser ele-
gantes r a n por esas calles ; ¡ l u c i e n d o unr?s 
figuras!I que m á s que mujeres parecen 
tamales mal envueltos. ¿ Y todo por que'.' 
Por no escoger sus c o r s é s en modelos 
franceses, que, s e r á n de precios algo m á s 
altos, pero que resuelven el problema 
de hacer elegantes los cuerpos contrahe-
chos y deformados. 
\ o olviden las damas que E L C O R S í : 
F R A N C E S da forma a l cuerpo, mientras 
que los de otras procedencias adoptan l a 
forma del cuerpo que los usa. 
L o s modelos de nuestros c o r s é s fran-
ic^es son y a bien conocidos; son los que 
hoy usan todas las damas elegantes. 
P ida cualquera de nuestros modelos: 
Plastique, L i b c l l u l e Margueritte, Valent i -
uc. Imper io y la fa ja L A N E A , para s e ñ o -
ras gruesas y e s t a r á muy contenta de su 
uso. 
IMPRESIONES TEATRALES 
N A C I O N A L 
A S A L T O 
Lleno estaha andehe el g ran tea-
t ro , en las dos pr imeras tandas: los 
anunciados asaltos de esgrima atraje-
ron m u y numerosa y selecta concu-
rrencia. 
E l profesor s e ñ o r M a r t í n e z Asensio 
se c a p t ó las s i m p a t í a s del p ú b l i c o y 
r e s u l t ó vencedor. Como profanos en 
la mate r ia , no intentamos s iquiera ha-
cer la d e s c r i p c i ó n de los asaltos, que 
s e r á n competentemente juzgados por 
nuestro estimado c o m p a ñ e r o y amigo 
el s e ñ o r Linares, en su amena secc ión 
de ' ' s p o r t s , " 
Pero s í observamos que siempre que 
se e f e c t ú a n asaltos hay ' " l í o " por qu í -
tame a l lá esa dec i s ión del Ju r ado . Si 
nosotros fué semos maestros en el no-
ble arte de Mer ignac . no t i r a r í a m o s 
en .públ ico sino con esta, c o u d ó c i ó n : 
t ra je enteramente blanco p'ara loa es-
gr imis tas y armas b ien tiznadas con 
humo de pez ó cualquier o t ra sustan-
cia que permitiese dejar bien marca-
dos los golpes. 
L a concurrencia l ap l aud ió los n ú -
meros de variedades con que cuentan 
los intel igentes empresarios Santos, 
A r t i g a s y R o d r í g u e z A r a n g o . 
Olga de V r y , que fué acogida el d í a 
de su debut con alguna f r i a l d a d por 
parte del p ú b l i o o y de la prensa, ha 
hecho reaccionar al p r imero favora-
blemente para e l la , que. entre otros 
n ú m e r o s , bai la un " c a k e " ' de lo me-
j o r c i t o que se ha vis to por a q u í . Noso-
tros reconocimos desde el p r i m e r d ía 
que era Olga una a r t i s t a merecedora 
de aplausso®, y no nos hemos equivo-
cado. 
Los Alv ias , con sus asombiosos ejer-
cicios de fuerza y hab i l idad , obtienen 
cada noche mayor é x i t o . 
Y los ú l t i m o s debutantes, Thomas 
and Ryan . son admirables en sus bai-
les del Sur de los Estados Unidos , p o r 
la igua ldad m a t e m á t i c a de sus m o v i -
mientas y su ligereza. 
A g r e g ú e n s e i estos tres n ú m e r o s 
de variedades las i n t e r e s a n t í s i m a s pe-
l í c u l a s de que disponen los a for tuna-
dos empresarios, y q u e d a r á jus t i f i ca -
da la excelente a-cogida que en el p ú -
b l ico encuentra el e s p e c t á c u l o que l a 
empresa del " N a c i o n a l " presenta. 
g ¡ A C E N T E W T ! 
T r a j e s de dr i l de color para caballe-
ros, con saco, chaleco y p a n t a l ó n . 
i i 
i L A G E A N G A N G A ! 
B a z a r I n g l é s 
A g u i a r 9 4 y 9 6 , 
e n t r e Obispo y O b r a p í a 
97 
LOS BE ALLER 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en los p in to -
rescos terrenos de la V í b o r a la j i r a de 
lovs alleranos, suspendida el d o m i n g o 
por el mal t iempo. 
Se advier te á los concurrentes q u é 
el s i t io de la j i r a e s t á cerca del para-
dero de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s de J.e-
s ú s de l Monte . 
L a fiesta de los de A l l é r p romete re-
su l ta r e s p l é n d i d a . Nosic.lros nos ale-
graremos de que así suceda. 
E l C l u b P l l o ñ é s 
Esta s i m p á t i c a Sociedad, creada 
para el esparcimiento del e s p í r i t u , /-o-
l e b r a r á m a ñ a n a en los famosos j a r l i -
mes de " L a T r o p i c a l , " una soberbia 
j i r a campestre que, á j uzga r por sus 
prepara t ivos y por el m e n ú que acre-
d i t a elegante ta r je ta , h a r á é p o c a en 
los anales de esta clase de fiestas. 
Agradecemos la atenta i n v i t a c i ó n 
que se nos hace y deseamos á los pi lo-
ñ e s e s u n buen d í a . 
' • H u r í . ' ' durante la func ión que ano-
che se e fec tuó en dicho teatro. 
La " H u r í " dice que fue casual el 
hecho de que se le acusa, pues fué debi-
do á que se le rompiese el t ra je en uno 
de los movimientos que b a c í a . 
E S BÍÍ P A R Q l ' K A R M E N O N ' V I L L E 
A l Juez de guardia se dio cuenta 
anoche con la denuncia presentada en 
la tercera es tac ión ele pol ic ía , por don 
Raimundo P é r e z F e r n á n d e z , vecino de 
C o n c e p c i ó n de la V a l l a 21 , de que a l 
! l legar al parque de Armenonv i l l e . don-
! de tiene establecida una cantina, n o t ó 
la fal ta de bebidas y efectos por va lor 
de 600 pesos oro. 
P é r e z F e r n á n d e z acusa al adminis-
t r ador de dicho parque y á otro i n d i v i -
duo, como autores de este hecho. 
Antes de haber formulado esta de-
nuncia el s e ñ o r P é r e z , ya h a b í a esta-
do en la expresada es tac ión de policía 
q u e r e l l á n d o s e contra don Enr ique Ca-
macho, adminis t rador de dicho par-
que, de haberle prohib ido la entrada 
en el parque, a c u s á n d o l o por lo tanto 
de coacción, 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
L a meretr iz Gui l l e rmina F e r n á n d ^ 
G a r c í a , de 20 años , vecina de Habana 
110, t r a t ó ayer de suicidarse por me-
dio de l fuego, e m p a p á n d o s e las ropas 
que ves t í a con alcohol, no llegando á 
logra r su objeto por la i n t e r v e n c i ó n de 
la mestiza Ernest ina López , que le su-
j e t ó las manos y l l a m ó á la pol ic ía . 
Se o c u p ó en el lugar del suceso una 
botella con residuos de alcohol, y el se-
ñ o r Juez de guard ia conoció de este he. 
cho. 
E X I G E N C I A D E D I N E R O 
A la d é c i m a es tac ión de pol ic ía fué 
presentado ayer tarde por el v ig i lan te 
39-1. el blanco A d o l f o E n r í q u e z V i l l a l -
ba. periodista ( ? ) vecino de San F r a n -
cisco 6%, á quien detuvo por indica-
ción de don Manuel M e n é n d e z Soler, 
d u e ñ o de la p e r f u m e r í a ' L a A l p i n a . " 
calle de Val le e s q u i n a ' á Basarrate, en 
el Vedado, que lo acusa de haberle es-
c r i t o una carta ex ig i éndo le cuarenta 
centenes, y a d e m á s por haberlo ame-
nazado y t ra tado pegarle. 
1E detenido fué puesto á d ispos ic ión 
del Juzgado de I n s t r u c c i ó n del d i s t r i to 
E N T R E M U J E R E S 
M a r í a F e r n á n d e z Rivera, vecina de 
A y e s t e r á n 8. fué asistida en el centre 
de4 sóco r ro s del d i s t r i to , de escoriacio-
nes e p i d é r m i c a s en el costado izquier-
do, las cuales dice le causó su t í a A n -
tonia F e r n á n d e z , a l dar le de golpes 
con u n palo. 
Ambas quedaron citadas de compa-
rendo ante el s e ñ o r Juez Correccional 
competente. 
R I Ñ A E N U X T R A N V I A 
E n el i n t e r io r del carro e léc t r i co n ú -
j mero 6, de la d iv i s ión del Cerro y Mue-
1 l ie i 'e Luz , en el t ramo comprendido 
en Monserrate entre Teniente Rey y 
L a m p a r i l l a , sostuvieron una reyerta el 
conductor de dicho carro Fel ipe Huer-
tas Orejes, y el pasajero Francisco de 
la Nuez y Col i l la , vecino de J e s ú s del 
Monte . 
Ambos ind iv iduos fueron asistidos 
en la casa de socorros del d i s t r i to , el 
Nuez, de una les ión leve en l a mej i l l a 
izquierda, y el Huer tas de una contu-
sión en la r eg ión temporal izquierda, 
y lesiones en los labios y p é r d i d a de 
un incisibo superior, siendo el estado 
de este ú l t i m o de p r o n ó s t i c o grave. 
L a pol ic ía conoció de este hecho y 
d io cuenta de lo sucedido al s e ñ o r Juez 
de guardia , ante cuy* au tor idad se hi-
zo comparecer á los lesionados. 
A $ 1 . 2 5 c t s . 
Encuent ra usted piezas de crea, de 
p u r o / h i l o , m u y finas, con 22 varas, en 
L A F I L O S O F I A , 
Nep tuno y San N ico l á s . 
esta noche se estrenad i 
pe l ícu la E l beso de T 
pies, es decir, del m í ^ ' ^ de i . 
famosa t i n lo r r ™ ^ * 0 > ^ 
ov i l l o d, hierro. habla ^1 
T a m b i é n nos drec GSP ^ ' 
vale lo menos dos," n i 0n S 
de m a ñ a n a domingo sp ^ Ia 
juguetes entre los niños 
tas localidades, lo eaal ¡ L ^ 
b - : todos son h i j o ^ e 1 1 ^ 
PajTet .— 
E l á l b u m de los cnrimi 
e n t r e m é s de los h e r m ^ g l 
renado anoche, fué a c o l í n lJois 
Mico que llenaba el teaf/J p,)r d 
aplausos, no sóío poMa^V'01 -
no t a m b i é n por la e x ^ ^ t ? I 
cion que obtuvo. Esta ne i ^ 
segunda tanda. ' va o»-
A pr imera hora ; V0 ..- j 
ú l t i m a V i v i f o y coleando 
. T ^ b i é n h a b r á estreno o] \n 
nel e n t r e m é s t i tulado Un >•! ~ • 
ble efecto. ' ^ ^ d 
A l b i s u . — 
Consti tuye la noveda,! # 1 
hoy el estreno en s e g u ^ V ^ 
z a r z u e l a - p r i m e r premio deí . ! 
i tu lada ¡ L a que se está armnnT? 
hay gran curiosidad por c o n C I 
Antes y después del . 
nueva oora. i r án La /„-//„ ; 
hombres alegres. " h 
Se van aproximando los .M,. 
L a mald i ta bcbiela y La 
Y con tantas novedades sienÜj 
vé concurr ido el teatro y el „ 
le complac id í s imo . PUbl 
Actual idades .— 
Anoche luchó con el cham 
d in i ch un americano joven 
con suficiente p rác t i ca en el' 
r a sostenerse gallardamente 
tres rounds ; pero se cansó di 
por vencido. 
Esta noche lucha rá con Mr Bi 
n i ch el profesor de boxeo de la \so 
c ión de J ó v e n e s Cristianos. Pro, 
ser m u y interesante el encuet 
se e f e c t u a r á en la segunda ta: 
L a blonda Isabel Navarro 
á sus admiradores en las tan 
mera y tercera. 
Pronto se f i j a r á fecha para 
de Les Romeu y L a belle Pepi 
A l h a m b r a . — 
L a zarzuela Los diablos t m . , 
vo anoche la sanción del público y] 
r e p e t i r á hoy en primera tanda 
do lé en tu rno Üodoma y Gonu 
rapto de Pepita. 
A l t e rmina r cada obra, se prai 
r á n los aplaudidos Ilurí-Portela i 
aclamada Crisantema, que es befil 
verdad v no de las que sólo lo son 
el cartel . 
Vnicos importadores 
L E P R I X T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES Y SOMBREROS DE SEÑORA 
O b i s p o , e s p i n a á C o m p c s t e l a . - T e l é f o n o 8 4 9 . 
C. 2966 18-S. 
E n " L a Moderna P o e s í a " Obispo 
135 han recibido los p e r i ó d i c o s d iar ios 
y las revistas de ac tua l idad corres-
pondientes á los ú l t i m o s sucesos. E l 
" N u e v o M u n d o " con informaciones 
g r á f i c a s de la c a m p a ñ a del R i f f muy 
interesantes, ingualmente que " L o s 
Sucesos" y ' B l a n c o y Negro , ' A d e m á s 
v é n d e s e un gran mapa del tea t ro de la 
guerra de .Melil la. 
T a m b i é n han l legado " L u s y Som-
b r a " y el " C u e n t o S e m a n a l " funda-
do por Benigno V á r e l a con el t í t u l o 
de \jñ T e r r o r i s t a . " 
" E l I m p a r c i a l " . " E l L i b e r a l " " y el 
" H e r a l d o de M a d r i d " han l legado 
m u y impor tan tes . / 
PERIODICOS RECIBIDOS 
"N'uevo M u n d o , " con preciosas fo-
t o g r a f í a s de la "guerra de M e l i l l a : 
" L o s C o n t e m p o r á n e o s , " con un cuen-
to ó con unos apuntes a u t o b i o g r á f i c o s 
de Dicen ta : " E l Cuento Semana l , " 
escrito por Benigno V a l e r a ; " B l a n c o 
y N e g r o , " con u n b e l l í s i m o cuadro de 
Juan de Juanes; " L o s Sucesos." con 
i n t e r e s a n t í s i m a s aventuras ; " E l M u n -
do M i l i t a r , " con impor tan tes infor-
maciones g r á f i c a s de los sucesos de 
Marruecos : " L e s Toros '* ; " L a I lus -
t r a c i ó n A r t í s t i c a " ; " L a Semana I lus-
t r a d a " . . . . Tales son los p e r i ó d i c o s 
que Veloso acaba de r ec ib i r en su 
Cent ro de suscripciones de San M i -
guel n ú m e r o 3. 
Vcloso admito corresponsales en el 
c an i j o . 
CRGNICoTpaLICIá 
C O N T R A I N A A R T I S T A 
El Inspector de E s p e c t á c u l o s seño i 
Herrera , d e n u n c i ó de ofensa á la mo-
ra l , á la art ista del teatro de A l h a m b r a : 
Genoveva G-arcés y Díaz , conocida por j 
G A C E T I L L A 
Por V u e l t a A b a j o . — 
C i t a c i ó n . 
Ruego á mis colegas los cronistas de 
teatros de los diarios de la Habana, que 
se s i rvan concur r i r el p r ó x i m o lunes 
27. á las cinco de la tarde, a l Ateneo, 
para organizar la func ión magna pro-
yectada por la c r ó n i c a de Teatros ha-
baneros, en obsequio de V u e l t a Abajo. 
Suplico la más puntua l asistencia. 
Sept i tmbre 24 de 1900. 
Napo león G á l v t z . 
Solemnes cul tos .— 
M a ñ a n a domingo á las S a. m. se ce-
l e b r a r á n en la iglesia del E s p í r i t u 
Santo solemnes cultos á la S a n t í s i m a 
V i r g e n de la Car idad , con orquesta y 
s e r m ó n á cargo de u n notable orador 
sagrado. 
L o que comunicamos con gusto á los 
incontables devotos de Nuestra S e ñ o r a 
de la Caridad. 
Nac iona l .— 
Las personas que vayan esta neche •'; 
la pr imera tanda, a d m i r a r á n el t rabajo 
he rcú l eo de los Alvios y los bailes re-
piqueteados de Thomas and Ryan . dos 
y á n q u ü . q v ñ t ienen d inami ta en las 
piernas. 
Si se quedan á la segunda tanda, 
a p l a u d i r á n á la s i m p á t i c a Olga en la 
" M a r c h a de P ' r é g o l i " y v o l v e r á n ' á ver 
bai lar el zapateo americano. 
Y si quieren que la noche sea com-
pleta, vean la tercera tanda, porque 
merece verse el eake que baila Olga 
y no es tá de m á s contemplar nueva-
mente á los A lv i a s . 
Esta noche f i g u r a n en el programa 
las hermosas pe l í cu l a s Los españo les 
en Mf í r sn rcos y E l hombre p á j a r o , ó 
sean los vuelos de O r v i l l c W r i g h t . 
Para el lunes es tá anunciada la sen-
sacional pel ícula ha guerra de MchUa. 
nue consta de diez cuadros, lo CIIH! 
quiere decir que es l a r g u í s i m a , á más 
de ser buena. 
A ú l i i r aa hora nos comunica el infa-
tigable coronel R o d r í g u e z Ar&ngo que 
R a s g o g é n e r o s 
M u y digno de encomio es el rasi i* 
generoso de los propietarios 
dientes de los grandes alma 
te j idos y s e d e r í a " L a Isla d 
sita en Monte 55, frente al C 
M a r t e . 
Estos s eño re s , identificado! 
desgracias que atiigen á los 
tes de la provincia de Pinar 
han hecho" entre ellos una su 
para enviar á las víctimas di 
r a l a l g ú n recurso para alivia 
espantosa miseria, y han reui 
oro e s p a ñ o l , remi t iéndolos al 
c re tar io de Gobe rnac ión pan 
repar t a entre nuestros hern 
V u e l t a Aba jo . 
Rasgos como este son muy 
tes entre los j ó v e n e s comeré 
" L a Is la de Cuba" , quienes J! 
vis to con indiferencia desgrí 
ñ a s y en eso estriban las s 
del pueblo de la Habana á lo 
Campa y c o m p a ñ í a . Aplaud: 
generosa acc ión en obsequio 
t ros hermanos. 
" a ñ ü ñ c i o s vaS 
C l í n i c a d e c u r a c i ó n s if iW3 
DEL ^ 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. * . , 
F n esta Clínica se cura ^ « . j í 
d í a s por lo preneral. > «e nde confo^ 
devuelve al cliente el «Uñero 
con lo que se ^ f ' P ^ 6 - heridas P0(rVt I Conceptos gratui tos s u g e r ^ . ^ - u 
des poco afectas á m> Jloduclr»9*j 
ob l igan — con pena r " a v 
modo. Te lé fono : bl .P. 
" ¡ O J O J . s , 
O U E I N T E R E S * 
.•Tiene Vd. que c o m r r a r j . ^ -
fmra. ó salones? Na>a ¿ ^ c o r d 
mf,1 ()el Cabo, ' ^ a " a ^ á s barat< 
r o n t r a r á lo me.or > ™ n mis 
,1a V. desear Se ^ v tamí 
plantas de ' ^ a s i * W f ¿ 
f]o •: v 3 metros, mango-.. n4bi 
I , , , Hruplos. manzanos. ^ ^ 
das las ^ n , á s clases ' 1 " ^ plan 
envases y a - H " 1 3 ^ , ^ c M ^ J 
lún las hay de t0°a.fuiera. r«« 
Palmas ^ . - ^ corno ^ ^ 
vasos de todas cías tania„0( 
l ias araucanas de too ror 
del cabo, más de i " - álamo 
local nue ocupan, w»: 
m a ñ o s . Teléfono 1-28-
Se necesitan bordadoras 
la m á q u i n a CornéU. 
l¡F • g • — fío*-
. .ur inarias , ^ ^ ^ j ^ 
Sífilis. Hidrocelcs. 
lúmero 33̂  ^ A aero 33. — " i ^ a 
c ías . ^ vende una . -
,l..ln'an ten?1 1 . ^ t ^ 
u ^ ' - j , 
to que debí  c n ' , en 
cimientos. P n ^ e ^ 
(' 2948 -~~-~~~ftí*SL 
. ^ . l i . ita uno ^;.nr 
